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DIARIO D E L A M A R I N A 
D E HOY 
\ Madrid , Agosto 3 
n i J E L G A 
Se han declarado en huelga los obre-
ros dedicados á la carga y descarga 
en el muelle de Santander. 
TOMAS S. GUTIERREZ 
Ha llegado á San Sebast ián el re-
dactor del D I A R I O don Tomás Ser-
vando Gutiérrez. 
Dirígese á Gijón para asistir á las 
íiestais del Centenario de Jovellanos. 
A C T U A L I D A D E S 
La intentona de Acevedo ya casi no 
tiene interés. i 
Quiere presentarse y se presentará 
Beguramente, para i r á la cárcel, hasta 
que venga otro indulto. 
Pero el golpe ya está dado. 
En los Estados Unidos ya se habla 
con calor de la insurrección de Cuba; 
y ya San Miguel ha dado su opinión 
á un repórter ; y ya se indica la posibi-
lidad de que vengan á Cuba algunos 
barcos de guerra para proteger los in-
tereses extranjeros. 
San Miguel opina que el inovimicn-
to insurreccional es ridículo, pero (fié 
pUedc a-gravarse 6 rauta dr !n poli i ira 
financírra que sigue ol gobierno. 
Y añade que su opinión respecto á 
la importancia del movimiento sería 
muy distinta si á su frente se hallase 
el general Faustino Guerra. 
Lo cual es una verdad de Pero Gm-
J-llo. Y sin embargo resulta intenciona-
do, por aquello de ' ' l a política finan-
ciera que sigue el gobierno," 
. Y porque el cablegrama quo nos 
cuenta esas declaraciones del señor 
San Miguel es del servicio de La Lu-
cha. — 
Así todo se va acia ramio. 
Hasta aquello de qu? el Gobierno 
mismo era el autor de la intentona. 
Lo cual habría sido verosímil si el 
Gobierno hubiese aprovechado el alza-
miento para meter en la cárcel, por 
conspiradores, á los que le combaten 
y denigran, como hubiese hecho cual-
quier discípulo aprovechado del g^ari 
Maquiavelo. 
Pero si todos seguimos tan libres co-
mo el aire, despellejando sin pieilad á 
los que nos gobiernan ó debieran go-
bernarnos ¿cómo creer que la intento-
na haya tenido carácter oficial? 
Más, mucho más grave que el levan-
tamiento y presentación de Acevedo es 
lo que hoy nos comunica el cable res-
pecto á la huelga general en Inglate-
rra. | 
Esa gran dificultad económico-so-
cial, á raiz de la apoteosis de la mo-
narquía, celebrada en el acto de la co-
ronación de los reyes, con todo el fas-
tuoso ceremonial do la edad media, nos 
re.Mierda, sin poderlo .remediar, la caí-
da estruendosa de don Porfirio poco 
después de su triunfo inmenso en el 
centenario de la independencia. 
Claro está que Inglaterra no es Mé-
jico; pero la cuestión social que en la 
(irán Bretaña se va á phintear ahora, 
después de tantos años de tregua como 
el socialismo concediera á Inglaterra á 
cambio de tener en eUa un seguro re-
fugio, es un problema mUChió más pa-
voroso que Cuantos existían en el puí.s 
de Moeíevuma antes de estallar la ré-
vohieión (pie éjío m! traste cun una dic-
fadüra casi secular. 
Los enemigos de la sociedad y muy 
especialmente los anarquistas, respeta-
ron á Inglaterra, porque Inglaterra 
les respetaba á ellos. 
En la Gran Bretaña no se conocie-
ron los peligros de las bombas explo-
sivas y de- los puñales regicidas, por-
que el egoísmo inglés pactó de hecho 
con los ácratas. 
Y merced á esos egoísmos no sola 
mente encontraron un refugio en ín-
glaterra los que conspiraban contra la 
sociedad en el continente europeo, si-
no que no fué posible en ningún tiem-
po un concierto de las naciones para 
defenderse del espíritu de destrucciñn 
y de revuelta que contra ellas viene 
conspirando, sin tregua ni descanso, 
desde hace muchos años. 
Ahora ya parece que la revolución 
social no cree necesitar el refugio de 
Inglaterra; ya pasó para los anarquis-
tas la época de los tanteos y de los tra-
bajos preparatorios y por eso se atre-
ven á dar la batalla en la misma na-
ción que hasta ahora les sirviera de 
amparo, declarando una huelga gene-
ra] que, si no es, puede ser el princi-
pio de la gran batalla entre la socie-
dad y sus enemigos. 
' ' Y a me comen, ya me comen por do 
más pecado hab ía , " podrá decir la so-
berbia y egoísta Albión. 
En la semana última han variado 
poco las condiciones atmosféricas res-
pecto á las de la anterior, habiendo 
sido las lluvias parciales, y a l g o más 
abundantes por la región del Norte 
de la provincia de Pinar del Río. por 
el centro de la de la Habana, y por el 
Sur de k s de Santa (dará y Santia-
go de Tuba y SE. de la de Camagüey. 
En algunos logares de las distintas 
provincias llovió en tres ó cuatro 
días, en otros muchos sólo en uno; y 
en varios no hubo precipitación algu-
na.' ó sólo cayeron lloviznasí contán-
dose entre ellos los términos? do (ina-
ne. San L'-.ds, Jagüey Grande las 
regiones de] N'iK. y XO. de la provin-
cia de Santa Clara, la del \ E . y al-
gunos lugares de] S. de la de Cama-
güey. y por la costa del X. de la Je 
Santiago de Cuba, en todos cuyos 
lugares hace uuiciia falta el ag a. así 
como también por parte de] término 
de San Crisróbal y por Los Palacios. 
La temperatura sigue alta, aunque 
ha tenido algún descenso en los lu-
gares en quo fberon abundantes las 
lluvias, sintiéndose más calor por la 
costa del S. que por la de] X. de k 
República: sobre todo en Batabanó. 
en donde hubo un calor insoportable, 
tanto porque sólo llovió allí en un 
día de la semana, como por la in-
fluencia de los vientos flojos de] se-
gundo cuadrante, (pe fueron los pre-
dominantes por esa región. 
Lo.s que reinaron en toda la Repú-
blica fueron variabtes en dura dón y 
de moderada fuerza, predominando 
los de] primero y segundo cuadran-
tes, con algunos intervalos de calma 
por las noehés y mañanas, habiendo 
soplado del N . el 28 por la influencia 
de una perturbación que pasó por esa 
dirección, lejana. 
Se han formado frecuentes turbo-
nadas en todas partes, de las que po-
cas han desfogado, según puede co-
legirse por lo que se ha expresado 
al tratar de las iWyias que han caido 
en la semana; y han ocurrido tem-
pestades en un dÍM, en diferentes pun-
tos y fechas, desde el 23 al 28, cau-
sando en Bahía Honda desperfectos 
en los techos de algunas casas y de-
rribando algunos bohíos; en Santia-
go de las Vegas líizp algún faño á los 
cultivos; en Cienfuegos arrancó te-
jas de varias casas é hizo daños en 
los maizales; en Sibanicú derribó al-
g nos árboles y postes de] te légrafo; 
y en Victoria de las 'Punas derribó, 
también, árboles, causando daños en 
las plantaciones, interrumpiendo la 
comunicación t'degráfica con Santia-
go ríe Cuba. Hubo granizadas pro-
ducidas por dichas tempestadas, en 
Bahía Honda. Taco-Taco, Aguacate, 
Cr ees. Cifuentes y Songo, 
La caña continúa en "buenas eondi-
ciones en general, aunque sufre por 
la seca en el XO. de la provincia de 
Santa (dará, habiéndose perdido mu-
cha parte de la sembrada últimamen-
te; y le hacen falta lluvias en varios 
lugares de la provincia de Pinar del 
Pío. por el NE. de la de Matanzas, en 
el NE. de la de Santa Clara, en Ja 
parte' occidental de la de Camagüey 
y por la costa del X. de la de Santia-
go de C oa. En todas partes se 
alien;].> á los trabajos de cultivo de 
la planta, para lo que están escasos 
los braceros por el centro de la .pro-
vincia de Matanzas, y por el S. de la 
de Santa Clara, por lo que en este 
último lugar hay algunos cañavera-
les muy enyerbados, y en aquel están 
caros los jornales. Se hacen altrunas 
siembras, y se sig o preparando te-
rreno par í las de frío. 
Fd central •"San Manuel," de Puor-
to Paire, terminó su zafra; y sólo 
continúan moliendo el "Chaparra" y 
é] "Santa Lceía , ' ' si bien éste lo ha 
hecho solamente en la mi ta l d<-> los 
días de la semana pasada. Un él so 
prosiguen con actividad los trabajos 
de aumento de la casa de calderas, y 
de instalación de nueva maquinann. 
Las "escogidas" devtabaco conti-
núan trabajando sin interrupción, ha-
biendo producido hasta la fecha las 
d é Guane. 2.000 tercios de hoja de 
buena calidad: las de Manicaragua 
obtienen escaso rendimiento. >rero 
también es allí la hoja de buena cla-
s e ; y en Remedips siguen funcionan-
do bien, habiéndose paralizado la en-
trada de rain a del campo en dicha 
población. En la provincia de Pinar 
del "Río se hacen ventas de la hoja á 
buenos precios, habiendo animación 
en las transacciones. Tanto en esa 
provincia como por e] extremo NE. 
de la de Santa Clara, so hacen prepa-
rativos para regar La semilla para 
los semilleros de la cosecha venidera, 
proponiéndose hacer extensas siem-
bras de la planta. 
Son buenas, en general, las 
condi-
ciones en q.ie se hallan los cultivos 
menores, salvo los lugares en que su-
fren por la falta de lluvias, como 
ociutc en parte 'de la zona de Taco-
Taco, en donde se perdieron, aunque 
en las fincas pertenecients á la ha-
cienda " K I Rangel" tienen magnífi-
co desarrollo, habiéndose perdido 
también los'del XO. de la provincia 
de Santa (Mará; y sufren por falta de 
lluvias en Los Palacios, por el XE. de 
la provincia de Santa Clara, por al-
gunos lugares del S. de la de Cama-
güey, en los que en varias fincas se 
ha secado el maíz, y en otras no se ha 
desarrollado bien; y por el X. de la 
de Santiago de Cuba.'Aunque el maíz 
sufrió algo en Manicaragua por la 
falta de lluvias oportunas, se espera 
dé buena cosecha; en Remedios pro-
mete poco el ' ' t a r d í o " por haberle 
caido una plaga de gusanos que lo 
han puesto en mal estado, ocurrién-
dole lo mismo á las plantaciones de 
ese grano en Xuevitas, en donde s~ 
está secando, además, por falta de 
lluvias. Pero, en general, se espera 
buena cosecha de dicho grano ^n to-
do e] resto de la Repúbl ica ; en la 
(pie dan buena producción todos los 
frutos menores, excepto en el centro 
de la provincia de Matanzas, en el 
XO. de la de Santa (dará y XE. de 
la de Camagüey, estando muy abun-
dantes en el XO de ésta y en toda la 
de Santiago de Cuba; en cuyos lu-
gares abundan tambi;n los plátanos, 
une en Remedios se venden de 12 á 
1 2 ^ pesos el serón; pues en este lu-
gar, aunque no escasean las " vian-
das," están caras. 
En Santiago de las Vegas causó 
algún daño á . los maizal -s un V(M a-
rrón qre hubo el 2^, sucediéndole lo 
mismo á los de Cifuentes por la tem-
pestad' que ocurrió allí el 28. 
Además de las frutas dé la esta-
ción. hay algunas naranjas y piñas 
en Camagüey; en donde abundan los 
tomates, pimientos y coles. 
Los potreros tienen buenos pastes 
y' aguadas, siendo satisfactorio e) es-
tado sanitario de toda clase de ani-
males; pues sólo ocurren algunos ca-
sos de carbunclo sintomático en el 
ganado vacuno (sin .que revista ca-
rácter epidémico esa enferm.oda'd) en 
algunas fincas de las provincias de 
Santiago de Cuba y Camagüey. ha-
biéndose distribuido entre quince de 
éstas 3.150 dosis de la vacuna pre-
ventiva de la repetida enfermeda'd, 
por la Secretar ía de la Jauta do 
Agricultura de esa provincia. 
Do ella se han traido para esta ca-
pital úl t imamente 2-10 roses vacunas 
machos, habiéndose traido también 
algunas partidlas de ellas, gordas, de 
la zona de Bahía Honda. 
La cosecha de heno será abundante 
en Los Palacios, en donde son propi-
cias las condiciones del tiempo, por 
la seca de la yerba. 
Aun hay algunos pozos secos en 
Remedios; lo que se atribuye á (pie 
no han hecho allí crecientes los ríos. 
Se empieza en estos días la cons-
trucción de una línea que una el k i -
lómetro número tres del ferrocarril 
de Xuevitas con un lugar del fondo 
de aquelal bahía, llamado el "Baja-
dero," para el embarque de mercan-
cías y de los azúcares de los centra-
les ' " L u g a r e ñ o " y "Senado" en bu-
ques que por su calado no pueden 
atracar á los muelles. 
B A T U R R I L L O 
Con la prensa avileña 
Todas mis s impatías están, decidi-
das, vigorosas, con '"La Nueva Era , " 
' "El Pueblo" y " L a Trocha," con la 
cívica prensa de Ciego de Avila, en 
su vi r i l protesta contra un libelo de 
Oriente que responde al nombre de 
" 'Azi;! y Rojo." 
En vibrantes ar t ículos condenan 
esos colegas la campaña infame de 
calumnia y difamación que un co-
barde corresponsal hace contra la paz 
de los hogares avileños; ante el Juz-
gado Correccional han establecido la 
justa querella; har ían bien los redac-
tores honrados descubriendo al gro-
sero y propinándole una soberana 
paliza, porque no más insultara á ca-
balleros y no más tomara en su sucia 
boca nombres de indefensas damas; 
porque no más pregonará , cínico, que 
no hay vir tud, fine no hay honor, que 
no ha-y sino adúl teras y perdí ¡as "n 
el noble pueblo que le hace el favor 
de sustentarle. 
l i e leido el tal semanario " A z u l y 
Rojo," liberal por cierto; he repasa-
do sus páginas y encontrado trozos 
de poesía, requiebros decentes, flores 
de simpatía y homenajes de amor pa-
ra algunas bellas santiagueras. Este 
es un periódico culto, me dije por 
leido. Pero ahondé más. Llegué á 
su sección " C a m p a ñ a moralizado, 
r a , " vertedero de injurias, padrón <lo 
infamias, receptáculo de groserías de 
sus corresponsales en la1 provincia, y 
pensé /.serán cubanos, ó serán enemi-
gos sañudos de nuestro pueblo y de 
nuestra patria, corresponsales seme-
ja rites v redactores tan complacien-
tes? /.Es que " Azul y Ro jo" se pro-
pono desacreditar ante el mundo á la 
familia cubana y presentar como Me-
salinas impúdicas á las mujeres de 
Oriente? ¿Será que no tienen ma-
Lo mejor para el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E I V I A d e 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2344 
C a c a s a d e B a b a m o n d e y € a . 
. ^ â <Iue veil;d* * precios de verdadera economía y con garantia RE-
^OJEs de QH-Q j piafc^ cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
011 completo surtido. 
B E R N A Z A 1 6 ¥ O B R A P I A 1 0 3 . , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2335 As . 1 
L A V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gusto de 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca " B i a n c h i , " de treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—Recibe órdenes; 
Economía 4. Teléfono A 2,243. 
c. 1928 2()-t-Jl.-l. 
• D R . H E R N A N D O S E G U Í 
m m n nariz y oidis 
NEPTUKO 103 D E 12 i i , rodos 
los dias excepto Ida domingo-?. Oon« 
su Iras y oper.icvones en el lEtospltal 
Mercedes lunes,, miércoles y viernes :í 
Ivís 7 de la maüua. 
C 2202 Ásr, 1 
Acabamos de recibir las sabrosas sardinas fritas dfi *'La llalmno-
ra ," ou toniatf y Recite, l í iqnisimas Initas do ('alitoniia, en latas de 
dos libras, romo cerezas, peras, melocotones, albaneoques y uvas, 
Tambicn recibimos Irmas Irescas extranjeras dos veces por sema-
nales. 
Tenemos para los que padecen del eslómag-o, el recomendado E x -
tracto de Malta, de Gopeiihag'ne. 
Víveres finos, vinos y licores de todas clases. 
[L PROGRESO DEL PAIS.-Bustiilo y Sobrino, Galiano número 78. 
( 'asa e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
c 2254 alfc S-l 
I N M E J O R A B L E S A 
Ü ^ V c 25Í5E 
S E M I L L A S F R E S C A S 
D E 
H O R T A L I Z 
• 2285 
NEW S T O N E " (Marci m m 
Se acaban de recibir por los últimos vapores de Eu-
ropa y los Estados Unidos. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H 2 C a . 
O B I S P O e»4t ( a n t i g u o 66^). = = T e 1 c f o n o H a b a n a 
30-2 A 
T I N T U R A 
n L A M E J O R D E T O D A S OJO COi\T L A S I M I T A C I O N E S . 
U ^ A A L C A B E L L O S U B R i L L O Y S U A V I D A D W A T U R A L . $ 3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 108 8262 alt. l . V l J l . 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
IJu tÍ(f0 m á s comptet<* U elegante que se h a v is to h a s t a el 
P t l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i tas , t i m b r a d ' » en reUeve o 
<lia, á prec io s m u í / r e d u c i d o s 
ou c a p r i c h o * ts tn t u ' t j r a i a t « . 
C E I S F C 35. C a m b i a y t f t o u z a , T E L E F O N O 675. 
C 23̂  
Los cuellos "Mercurio" 
son algo caros, pero du-
ran tanto tiempo sin rom-
perse ni deformarse, que 
resultan los más baratos. 
Sus formas son de irre-
prochable elegancia y á 
la última moda. 
Véndense solamente 
es las camiserías finas. 
c. 2181 
O) 
C 2317 Ag. 1 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Sfflles tratada por ia 
inyecc ión del 606. Te l é fono A-1322. De 12 
á J e s ú s María número 33. 
C 2281 Ag. 1 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del estomago, h ígado 
Intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 1940 26-1 J l . 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirugía en general. 
SIFILIS Y V E N E R E O 
Consultas: de 1 á, 3. 
Sol 56, altos.—Telf. A-3370 
7890 26-4 J l . 
D O C T O R J O S E M A R C M 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consulta* de 12 á 2. 
Te lé fono A-3905. 
C 2316 Ag. 1 
12.20 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en ia 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de í lujos por 
antiguos que sean. Se garantida no causa 
estrechez. C u r a p o s i t v a m e n t é . 
D i ven'.a en todas las farmaci j? 
C 2338 Air 1 
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¡Birr .. .._.jrímZJ<«im* 
dros, ni hermanas, ni hijas, ni interés 
algmio en nuestro prestigio ni deseo 
¿Ignño de nuestra grandeza moral 
esos seres? > -> 
Todo en esa. sección son chismes 
groseros, alusiones injuriosas, iuicia-
fes i\o damas, denuncias de prostitu-
ción, ataques al honor ajeno. 
¿Pero es que no hay prensa 
seria en Oriente ¿Pero es que ya 
no se cortan estacas en la tierra de 
gaco y Masó'/ ¿Pero es que ya los 
orientales no tienen á orgullo la^cas-
tidad de sus hermanas ni la decisión 
¡Je antaño por mantener el prestigio 
,de los hogares criollos?^ 
Contra la prensa impúdica no hay 
j$ez mejor que k prensa honrada. 
Cumpla con su deber la de Oriente. 
Visita 
Deseo que haya llevado gratas im-
ftféslones de mi pueblo y de mi po-
bre hogar el culto literato lijnWo Ces-
tero. Encargado de Negocios de la 
noble Quisqueya, que en eompañía 
de gil simpático amigo Blanco Fom-
bona, nos visitó el domingo último. 
Muy agradables fueron para mí 
los minnlos invertidos en amena plá-
tica con el escritor notable, á cuyo 
ifealento Ip rendido varias veces ho-
menajes muy sinceros. Que para él 
haya sido también, siquiera de com-
placencia, la expresión de mi 'afecto. 
Gracias 
Sean estas para mi siempre cariño-
so amigo Jesús J. López por la dedi-
catoria que rae hace de su .cuento úl-
timo, inserto en el "Eco de Jesús del 
Monte," y en que supone y des-
envuelve bien un doliente episodio 
de nuestra guerra de independencia. 
Aplazado 
No es este el sitio ni esta la oca-
sión de complacer á usted, lector ma-
són, que me consulta acerca de la 
compatibilidad de las práct ieas su-
yas con el establecimiento de Insti-
tutos de Reformas Sociales. 
Adelanto, empero, mi opinión de 
qne es empeño tan alto, programa 
tan extenso, y obra tan trascenden-
ta l la que realizan esos Tnstitutos, 
que caben •en su organización y sos-
tenimiento todos los hombres, de 
distintas creencias religiosas y va-
rios criterios filosóficos, porque re-
formar la humfinidad y mejorar el 
ambiente social, es aspiración común 
y necesidad suprema. 
Vida Nueva 
Alguna vez había de estar en des-
acuerdo con la cultísima revista ha-
banera que el ilustre doctor Tamayo 
dirige. 
En su editorial "Dictadura ó Anar-
q u í a " establece el colega la diferen-
cia que hay, á los efectos de conso-
lidar las nuevas instituciones, en los 
países donde una minoría ba impues-
to la revolución y emancipádose por 
las armas, con referencia á otros 
donde la protesta ha sido 'unánime y 
todos los colonos han apelado á la 
violencia para sacudir el yugo de la 
metrópoli . 
Y cita dos casos: el de los Es-
tados Unidos, donde todas las colo-
nias se alzaron con igual decisión, y 
el de Cuba, donde nna minoría man-
tuvo en solas tres provincias la gue-
rra grande, y otra minoría impuso la 
guerra úl t ima á filo de machete y á 
llamas de incendio. 
Hasta aq'uí estamos conformes. Pe-
ro " V i d a Nueva" atribuye la des-
organización política, la escasa altu-
ra patr iót ica de los partidos á las re-
sistencias de los elementos evolucio-
nistas, de mala gana sumados al nue-
vo esfuerzo y nostálgicos de lo pasa-
do. Y yo creo que en Cuba se han 
desmentido las leyes de la historia, y 
han sido los revolucionarios mismos 
los que han empequeñecido y al ca-
bo abandonado los viejos ideales. 
Yo comprendería un gran partido 
de libertadores y nn gran núüleo de 
impenitentes ex-autonomistas. Yo ad-
mit i r ía que la influencia de ellos hu-
biera dominado á los otros, por ser 
menos estos, obstaculizando la mar-
cha de la República', Pero no es as í ; 
siempre resulta un general frente á 
otro, un revolucionario odiando á 
otro, y siempre han dirigido nuestro*? 
partidos y sido candidatos á los altos 
puestos los guerreros. Los evolucio-
nistas se han limitado á ponerse á la 
sombra de los otros y participar del 
turrón. 
La minoría de ayer sigue siendo la 
indispensable, la clase superior, la 
dominadnra. Después de cobrar, re-
clamó la preferencia en los cargos 
públicos. Militares son triunfos. Ge-
nerales privan. Cuando menos, cons-
piradores V deportados mandan las 
fuerzas políticas. Los guerrilleros y 
los traidorcitos adulan, piden, y par-
ticipan del botín. Y cubanos que si 
no pelearon siempre fueron dignos, 
se mueren de hambro entre el despre-
cio de los protectores de traidorcitos 
y guerrilleros. 
Aquí la lógica se ha perdido; por 
algo nuestro caso es único en la his-
toria de las colonias independizadas, 
colega amigo. 
.toaqutn N ARAMBURU. 
GACETA INTERNAGIIM 
Hablar de la futura campaña his-
pano-americana en oc.-isión de estar 
el crucero " M a i n t í " en seco y bajo el 
proceso de inspec.'ción á que dicen se-
rá sometido, es algo peligroso, sobre 
todo para quienes no bien bjen los 
primeros renglones d" una noticia 
alarmante ya están haciendo atmós-
lera pai";i procurar una oscilación cu 
el mercado de valores. 
Nada más cierto, sin embargo, que 
esta campaña á (pie nos referimos, si 
bien las armas no juga rán para nada, 
ni la palabra "americana" tenga en 
este caso relación alguna con los áúb-
ditos de la (rran República del Nor-
te, ya que suele emplearse con deplo-
rable frecuencia como si solo yanquis 
existiesen en este continente. 
La campaña hispano-americana ten-
drá todas las maniiVslaciones posi-
bles menos la de la violencia. La in-
vasión artística, el intercambio lite-
rario y científico, el eucauzamiento 
de las corrientes emigratorias y cuan-
tos otros medios tienen los pueblos 
para estrechar sus lazos de amor y 
amistad, serán los factores principa-
les que habrán de poner en ju^go lô s 
hombres de fe, y aman les de su raza, 
que á semejanza de D. Rafael Ma. de 
Labra, empuñarán las "armas" con 
todo el entusiasmo de quienes sienten 
muy hondo poniendo sus facultades 
al servicio de nobles ideas. 
Ms esto cubano eminente el qne ha 
levantado una vez más su autorizada 
voz para abogar por las relaciones 
entre España y sus emancipadas co-
lonias; es él quien después de estu-
dios minuciosos ha hecho un análisis 
de las ventajas que pueden despren-
derse de los admirables espectáculos 
observados en América con motivo 
del primer centenario de su emanci-
pación, cuanto al respeto y cariño 
que inspira aquí lo que con España 
se relaciona. Y pues el 1 rabajo del se-
ñor Labra es admirable, como todos 
los suyos, y tiene colosal importancia 
por las nuevas corrientes que en la 
política internacional pudieran ini -
ciarse, invitamos á nuestros lectores 
para que mediten sobre lo que publi-
camos en nuestra seg.mda edición de 
ayer eon el título que encabeza estas 
líneas. 
íIJOS COMO EL SOL 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Atmrtacie 6ftft» 
La noticia procedente de Salónica 
anunciando que sesenta mi l turcos al 
mando de Abdalla Pasha marchaban 
sobro la frontera moutenegriua, no re-
sultó tan grave, con serlo mucho, co-
mo la que procedente de Constantino-
pla nos comunicó el cable sobre acuer-
do tomado anteayer en Consejo de 
Ministros. 
La noticia tal y como llegó á noso-
tros, era un u l t imátum puesto que 
amenazaba al Gobierno monleimgrino 
eon cruzar en son de guerra la fron-
tera del pequeño reino, si los maliso-
res levantados en arm-is no se ren-
dían dentro de \m plazo que expira-
ría hoy jueves. 
Los insurgentes albaneses han to-
mado la frontera de Montenegro co-
mo seguro refugio en los casos de 
persecución apremiante. Acorralados 
por cuatro divisiones que operan en 
combinación, hace tiempo que no sa-
len de Montenegro si no es para sor-
prender este ó el otro convoy ó para 
preparar alguna empresa arriesgada 
en las infinitas quebradas que les 
brinda aquella región, en extremo 
montañosa. 
Arrasados sus campos y aldeas, los 
albaneses encontraron en Montene-
gro víveres para su subsistencia, per-
trechos de guerra para reponer sus 
vacías cartucheras, dinero para solu-
cionar los múltiples conflictos de una 
guerra y toda la fuerza moral qne re-
presenta la simpatía de un pueblo cu-
yas autoridades (nos reíerimos á los 
alcaldes de Lis poblaciones fronteri-
zas) brindaban por el éxito de la in-
surrección. 
De todo esto se deduce la razón que 
asiste á Turquía para reclainar al Go-
bierno de Cécttinge y rmenazarlo con 
una invasión. Pero, por otra parte, 
resulta que los turcos han cometido 
en Albania atropellos incontables, en-
trando á saco en las aldeas y asesi-
nando seres tan indefeusos como mu-
jeres, niños y ancianos. Los tributos 
sufrieron recicntemenie un recargo 
ruinoso para el agricultor; los alba-
neses que poseían e] menor instru-
mento cortante ó puiuanfe, aun de 
uso doméstico, eran fnsiindos sin pie-
dad y destruida su hacienda; se les 
negó el uso de su idioma y las escue-
laa que pedían, llegándose á decretar 
contra ellos tan t i ránicas leyes que su 
causa se ha,hecho simpánea al mundo 
entero, si bien algunas potencias es-
tán obligadas á callar por exigencias 
que imponen los deberes contraídos 
eon nación amiga. 
Montenegro apoya á los rebeldes 
de una manera descarada y á la con-
centración de tropas .turcas en su 
frontera contestó enviando dos divi-
siones dé doce mi l hombres para ha-
cer respetar la integridad terri torial . 
Rusia simpatiza con los albaneses 
y se hace solidaria de la política de 
Montenegro, hostil á ia Joven Tur-
quía. De Italia, sabido es que á no re-
clamar el Gobierno de Constantino-
pla hubiera seguido haciendo la "v is -
ta gorda" respecto de. la expedición 
que organizaba el genpral Garibaldi 
[•ara volar en 'socorro de Albania. Y 
muchas otras naciones ven con sim-
patía el tesón con que los albaneses 
se sostienen frente al peder del mo-
narca otomano. 
Por eso decimos que la nota con-
minando á los insurgentes á que se 
rindiesen en un plazo de cuarenta y 
ocho horas, so pena de i r á bus-
carlos al corazón de Montenegro con 
ios sesenta mil hom'ores quo manda 
Abdalla Pashá, nos pareció tan vio-
lenta y de gravedad tanta, que á no 
•haberse combinado la amnistía que 
nos dice un cable de ayer, todas las 
'atenciones dei prob!"m¡i marroquí 
h u b i e r a n cedido sus p r e f e r e n c i a s al 
qué i i T c m i s i b l e n i e n t c Imliicra esialla-
do cu los Halkanos. 
E l pueblo soberano al íin liándose 
cuenta de la ganga tan grande que le 
ofrecía E l Bosque de Bolonk. la úni- j 
ca jugueter ía de la Habana, veiuiien-: 
do relojes de plata fina, planos, ele-' 
gantes, escape de áncora á tres pesos ¡ 
veinticinoc centavos, no cesa de acu-1 
d i r en demanda, de dichos relojes. ! 
Ayer casi estaba á punto de agotarse 
la existencia, pero á úl t ima hora ha 
lléga lo otra partida,, pa que suden | 
los que dicen que á ese precio pier- i 
de dinero. 
Lo mismo sucede con las magnífi- j 
•cas medallas con gargantilla encha-
pe de oro de 14-, á tres P3SC3, Es tan-
ta la demanda, que ya casi si que-, 
dan. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebra-
da él dia 25 de Julio de 1911. (Ac-
ta número B.) 
Desestimar la solicitud del repre 
sentante del Central ,4San Agustín 
para que se le haga extensivo á dicho 
Central el contrato de transporte ce-
lebrado entre The Cuban Central 
Raihvays Limited y el señor Miguel 
Diaz Pérez propietario del Central 
"Perseverancia." 
Desestimar la solicitud del repre-
sentante del central " A n d r e í t a " pa-
ra que se l e haga extensivo á dicho 
central el contrato de transporte ce-
lebrado entre The Cuban Central 
R'ys. Limited y el señor Miguel Diaz 
Pérez, propietario del central "Per-
severancia." 
Darse por enterada y trasladar á 
las'partes interesadas las resolucio-
nes de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso-administrativo del Tribunal Rn-
premo de Justicia de 4 de A b r i l y 22 
de Junio del corriente año en los re-
cursos de alzada establecidos contra 
los acuerdos de 15 de Dieieimbre y 1 
de Junio de 1910 en e1 expediente so-
bre extensión del contrato de "Per-
severancia" á los centrales "Cara-
cas" y "Regla ," negados á los de 
"Fideueia" y "Santa Teresa" por 
cuyas resoluciones se •confirma el 
acuerdo negando personalidad al 
Ayuntamiiento de Caibarién y Cáma-
ra de Comercio de Sagna la Grande 
y se revoca el de 1 de Junio sobre ne-
gativa de devolución de cantidades y 
se señala el dia 22 del entrante mes 
de Agosto para la audiencia pública 
en el recurso de revisión motivo de 
la resolución del Tribunal Supremo. 
Ordenar se expida a.l señor F. de P. 
Machado certificación del documento 
por él remitido con fecha 30 de Muyo 
haciendo consideraciones respecto á 
las causas (pie le impidieron concu-
r r i r á la Comisión para la resolución 
del expediente sobre ilegalidad de 
los contratos celebrados por The Cu-
ban Central con varios Centrales del 
ramal de Aguada, elevando el referi-
do documento al Tribunal Supremo 
de Justicia para que sea agregado al 
expediente de su origen el cual se 
encuentra en alzada ante la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrativo 
de dicho Tribunal. 
Declarar que The Cuban Central 
R'ys. Limited está obligada á devol-
ver á los dueños del central "Dos 
Hermanas" la cantidad de $331.50 
que le reclaman por despachos de 
mieles al puerto de Cienfuegos. 
Señalar el martes 29 del próximo 
mes de Agosto para que tenga efecto 
la audiencia pública en el recurso de. 
revisión establecido por The Cuban 
Central R'ys. contra el acuerdo de 13 
de Ddciembre de 1910 recaído en el ex-
pediente sobre reciamaciém de los se-
ñores José López Nieula i t y Luís Ma-
gín Diaz para que The Cuban Central 
respete el contrato celebrado con los 
antiguos dueños del central "Agua-
da" en cumplimiento de la resolución 
de la Sala de lo Civil y Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo 
de Justicia en este expediente. 
Desestimar lo interesado por el se-
ñor Mauricio López Aldawbal reni"--
sentante de los señores López Nieu-
lant y Diaz propietarios del central 
"Ma.ría V i c t o r i a " para que en vir tud 
de haber declarado el Tribunal Su-
premo la nulidad del acuerdo de 15 
de Diciembre de 1910 y en su conse-
cuencia el de 28 de Enero y todas las 
actuaciones posteriores á aquella fe-
cha en el expediente de revisión del 
acuerdo de 21 de Febrero de 1910 pro 
cede se cite al señor Francisco de P. 
Machado para que como Vocal de di-
cha Cimisión en la fecha á que se re-
trotrae el expediente concurra á dic-
tar la nueva resolución á que se re-
fiere el fallo del Tribunal Supremo. 
Ordenar que por el Secretario de la 
Comisión se expida el certificado in-
teresado por el señor J. M. Tarafa re-
presentante de la Compañía denomi-
nada Matanzas Terminal Railroad ha-
ciendo constar en él que según apa-
rece de los documentos presentados 
por el señor Tarafa la Compañía Ma-
tanzas Terminal R'd. se ha constitui-
do legalmente. 
Aceptar en todas sus partes y tras-
ladar á la pftrtlS interesada el infor-
me emitido por Im Inspección General 
relativo al reconocimiento efectuado 
de las líneas de Tlie Xorth American 
Sugar Co. entre Yaguajay y Maya-
iio-ua Júcara á Yaguajay y el ramal 
á Seibabo para que en el término de 
seis meses subsane las deficiencias se-
ñaladas en el informe transcurrido 
dicho término y previo un nuevo re-
conocimiento de las mencionadas lí-
noas tomará acuerdo la Comisión so-
bre las mismas. 
Mantener el pernusn provisional > 
revocable que ffoza la Compañía de 
The N'ortlt American Sugar Company 
para efectuar servicio público en gil 
línea de Yaguajay á Mayajigua du-
rante seis meses más, en cuyo tiempo 
procederá la Compañía á subsanar las 
deficiencias que se enumeran en el in-
forme de la Inspección General sobre 
las mismas. 
Aprobar bajo las condiciones qu? 
que se expresan en el acuerdo el pro-
yecto presentado por <d señor Jorge 
R. Fowler para la construcción de 
una línea de servicio público de Sei-
babo á Caibarién. 
Dejar en suspenso la resolución de 
la solicitud del representante de The 
North American Sugar Company pa-
ra que se declare de servicio público 
la línea existente de Seibabo al chu-
cho Gamagüey del ferrocarril de Jú-
caro á Mayajigua hasta que por la re-
i'nida Compañía se cumpliimente en 
el término de seis meses lo recomen 
dado en el informe de la inspección 
General con motivo del reconocimien-
to de las líneas de esta Compañía. 
Aprobar bajo las condiciones que se 
expresan en el acuerdo el proyecto 
presentado por el Administrador de 
"The Chaparra Sugar Co." para pro-
longar su línea férrea de servicio 
público del batey del ingenio '"San 
Manuel" á Puerto Padre. 
Devolver al Gobierno Provincial 
por conducto de la Secretaría de Obras 
Públicas el proyecto presentado por 
el doctor Tiburcio Pérez Castañeda 
en el Gobierno Provincial de la Haba-
na para la construcción de una línea 
elevada por dicha ciudad por haber 
renunciado dicho señor en un escrito 
de 10 de Julio actual á la construc-
ción de las líneas fuera del territorio 
municipal de la Habana, quedando 
por consiguiente reducido su proyec-
to á un ferrocarril inter-urbano ó 
t ranvía . 
Señalar el dia 15 del entrante mes 
de Agosto para que tenga efecto la 
audiencia pública que previeneda Ley 
en el recurso de revisión establecido 
por el Ldo. Alfredo López y Pascual 
en representación de la Sociedad Arc-
cliavaleta y l ino , contra el acuerdo de 
16 de Junio del corriente año sobre 
aprobación á The Cuban Central R'ys. 
de un ramal que partiendo de la línea 
de Sagna la Grande á Rancho Veloz 
se dir i ja á Campo Florido 3' ordenar 
se dé traslado á la Compañía del escri-
to en que se pro-mueve dicho recurso. 
Remitir á informe del Vocal señor 
Secretario de Agricultura, Comercio \ 
Trabajo el escrito presentado por el 
Administrador de los F. C. LTnidos de 
la Habana pidiendo se le autorice pa-
t a establecer como ensayo un tren de 
viajeros por la línea de Marianao de 
Concha á Samá cobrando la cantidad 
de diez centavos por persona ó sea el 
doble de lo que se cobra en los trenes 
ordinarios cualquiera que sea el tra-
yecto recorrido. 
Ratificar la autorización dada poi 
la Presidencia á los F. C. Unidos de la 
Habana para establecer trenes direc-
tos entre esta ciudad y la playa de 
Marianao los domingos y días de fies-
tas nacionales aprobando en su conse-
cuencia los itinerarios que deben re-
gir para los mismos. 
Son varios los asociados q»ue desde 
diversos pueblos del interior de la 
República solicitan de] señor Presi-
dente de la Sección de Propaganda, 
autorización para reall/ar trabajos 
encaminados á la constitución de De-
legaciones. 
A 919 ascendió en el pasado mes 
de Julio ej número de las nuevas ins 
evipciones veriticadiis en la Secreta-
ría de la Asociación á que venimos 
haciendo referencia. 
Las Delegaciones recientemente 
constituidas por esta Asociación en 
las provincias de Camagüey y Ma-
tanzas, van adquiriendo cada día 
mayor desarrollo, merced á los entu-
siastas y activos trabajos de propa-
ganda q'iie efectúa el personal di-
rectivo de dichas Delegaciones. 
El próximo domingo 6 del actual, 
habrá una magnífica excursión á Ma-
tanzas organizada por los Ferrocarri-
les Unidos que á no dudarlo será un 
éxito, pues la comodidad de las horas 
y lo reducido de Jos precios así lo ha-
cen esperar. 
Fs esta una espléndida oportunidad 
que se ofrece á los habitantes de esta 
capital de visitar la culta y bella ciu-
dad de los dos ríos, y contemplar con 
muy poco sacrificio las hermosas Cue-
vas de Bellamar, el precioso Valle del 
Yumur í y demás atractivos naturales 
que la rodean, pasando así un día de 
recreo y expansión tan necesario en 
cst^ • tiempos An c;',of ^Focante. 
El tren saldrá de Villanueva ff las 
8 y 30 a. m., regresando de Matanzas 
á las 4 y 45 p. m.. y los precios que 
reiriván serán $2.50 (V. m primera, f 
$1.50 en tercera por pasaje de ida y 
vnella. 
CENTRO ASTURIANO 
La Sección de Asistencia Sanitaria 
de este Centro, enterada de los acuer-
dos adoptados por la última J-unta 
i general, en lo que se refiere al con-
curso abierto para la provisión de la 
plaza de Administrador de la Quinta 
'•Covadonga," acuerdos que el Pre-
sidente señor José Inclán hubo de co-
municar á la Sección, la mayoría de 
sus miembros, entendiendo q'iie en es-
te caso ja (xeneral menoscababa la au-
toridad de sus funciones, acordó pre-
sentar las renuncias de sus cargos á 
la Junta Directiva. 
'Se abstuvieron de renunciar los 
señores José Manuel García Fresno, 
Manuel Xoreñfl, José Pérez Peguera 
y Cándido Arango. Y renunciaron 
los señores Dionisio Peón, Presiden-
te; Gumersindo Camblor, Vicepresi-
dente, y los vocales señores Angel 
Prés tamo del Riego, Manuel Suárez, 
Santos García Miranda, Isidro Alva-
rez, José de Alvaré, Aurelio Gonzá-
lez Castro, Fructuoso González Wes, 
Víctor Echevarr ía y Francisco L . Ló-
pez. 
C L U B G I J O N E S 
Llegó á nuestro poder el programa 
de su j i r a para el domingo próx imo; 
"nunca es tarde si la dicha es bue-
na ." Y la noticia no pudo ser mejor, 
ni de manera más original y simpá-
tica anunciada. Es blanco, el pro-
grama, con una orla roja, (los colo-
res de la matr ícula) destacándose 
en el adverso el busto del insigne 
don Gaspar Melchor; en conmemora-
ción de cuyo centenario se celebra 
esta fiesta, y en el reverso ostenta el 
escudo de Gijón. 
A l volver la página, impresiona 
agradablemente una hermosa foto-
grafía, iluminada en colores, y ye de 
todos conocida: " L a Xavar re" en el 
Musel cuando llegó á Asturias con su 
reciente excursión. Siguen luego in-
tercaladas pintorescas fotografías, 
también en colores, de " L a d á r s e n a , " 
"Tiendas del aire," "Plazuela de 
San Migue l , " " E l antepuerto" y 
" L a playa," la soberbia playa de 
San Lorenzo, en cuyo feudo se alza 
el cerro de Santa Catalina. E l pro-
grama no puede ser más sugestivo: 
palenques, globos, fotografías , reci-
tación de poesías, romanzas, gran 
almuerzo con excelente " m e n ú " , bai-
les, gaitas y orquestas. Todo lo que 
durará el día entero. 
No es necesario romperse la cabe-
za para predecir un éxito brillante á 
la fiesta del Club Gijonés. Allá ire-
mos ¡cómo no! á pescar una "far -
t n r a " y á retratarnos para salir en 
"Blanco y Negro" y "Nuevo Mun-
do," y hasta es probable q'ue á to-
mar parte en un originalísimo con-
curso que se susurra t e n d r á lugar 
entre los devotos del danzón y los 
partidarios del airoso pasodoble. 
Los billetes para la j i r a se despa-
chan en la Secretar ía del Club (al-
tos del Politeama) hasta el día cua-
tro por la noche. 
C L U B G R A D E N S E 
Pro Alvaro González 
Suscr ipc ión abierta por el "Club Gráden-
se", para el monumento que se erigirá 
en Grado (Asturias) al Comandante don 
Alvdro Gonzá lez : 
O. A. 
SOCIEDADES ESPAÑ01AS 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
En la noche del domingo próximo, 
seis de los corrientes, t endrá efeéto 
en el salón de actos de esta Asocia-
ción, una, velada literario-musical, 
organizada por las Secciones de Ins-
truceión y Fi larmonía , para dar ma-
yor realce al importante acto de dis-
tr ibución de premios entre los alum-
nos que eoneurreu á las aulas de di-
cho Centro y que se hieieron aeree 
dores á ellos en las oposteione.s co-
rrespondientes al curso de 1910-1011. 
lEl discurso inaugural será pronun-
ciado por el señor catedrático de An-
tropología de la rniversidad Nacio-
nal, doctor Fernando Ortiz, y el rp-
snmen de la fiesta está á cargo del 
doctor "Mario García Kohly, honora-
ble Secretario de Instrucción Pnbliea 
y Bellas Arles de la República. 
Oportunamente daremos á conocer 
el programa de la que promete ser 
instructiva y amena velada. 
Suma anterior 
Suma, anterior . . 
Ramón Vidal . . . . 
Pascasio Pérez . . . 
Jaime Fardas . . . 
Jnsé Gut iérrez Suárez 
Esteban Palau . . . . 
$ 312-00 














J o s é Ferrer 
Dionisio López 
Pardo y Acebal 
Gregorio Echevarr ía , Norberto 
Loíítal, Pedro Díaz, Juan Da , 
costa, Justo de Celis, O s c a r 
(í. Pumanep:a, Jacinto ("nlhi-
do, Armando Silva, Sebas-
tián Candáa, Manuel (Gonzá-
lez, Eduardo Fernández< Jo-
sé Fernández, José Muñiz,' 
Miguel Oriol y R a m ó n Dí .u , 
á $2-00 cada uno 
Rafael Font, Mercedes C. de 
Oriol, N i ñ a María Oriol, Joa-
quín Vidal, Ernesto Guerol, 
Francisco Pérez, Rosa Pion-
co, Manuel Díaz , J e s ú s Que-
rejeta, Amadeo Soler, José 
Cristófol , Felipe Escanden, 
Enrique Macan, Fernando 
Olivera., Rafael Estrada, Jo-
s é González, Fernando G a r -
cía , Herminio Huerta, A m -
brosio F . Marina, Jovino Ma-
rina, Celestino F . Cuervo, Cé-
sar 'S ierra , Wenceslao G. So-
lísi Felipe Arando Eainar, Se-
cundino HernAndez, Benito 
Felot, Ansel Alonso, Ramón 
García, Gerardo Alvarez V i -
Mar, Carlos Sandumenge, J . 
Portocarrero, Francisco To-
rrado, Paldomero Rodrlpuez. 
Juan Guadalupe, Victoriano 
Mzarazo. Miguel Hernández , 
Enrique Leijo, Saturnino Orr 
tega< Irene Reina, Arcadio 
Roja, Fernando García, á 
$1-00 cada uno 
Juan Domenech 
Cristóbal P l 
F . Samper, J e s ú s Rodríguez , 
Manuel Gómez, Avelino Mar-
tínez, Baldomcro Caris , á 
$0-40 cada uno 
Cecilio Caniaso 
Enrique Cañeras , F . Pumarie-
ga, Francisco Canales, F e r -
mín Hernández , á $0-20 c a -
da uno 




















C O M I T E S A N C L A U D I O 
Presididos por el señor José Re, 
dríguez y actuando de Secretario el 
señor Ramón Sánchez Díaz, se reu-
nieron en e] Centro Gallego los entuí 
siasías hijos de San Claudio, galle-
gos pertenecientes á la provincia de 
Coruña. Ej objeto de la reunión de-
muestra la fe católica y el amor al 
te r ruño de estos hombres nacidos eu 
San " C r o y o . " Se trataba de forraaT 
un Comité para el estudio de la me-
jor forma de recolectar fondos para 
los gastos que origine la construc-
ción en pueblo natal de una 
torre cuyo costo es de $1.800, de los 
cuales hay ya depositados en la ca-
ja de la Iglesia $750 procedentes de 
legados de algunos señores fallecidos, 
y faltando por lo tanto $1.050, can-
tidad q'ue se espera sea recolectada 
entre los naturales de San Claudio 
residentes en esta Isl.a 
Explicado esto por el señor Presi-
dente de la Junta, todos Ins allí rea-
nidos estuvieron de conformidad en 
que se nombrase diebo Comité com-
puesto de un Presidente, nn Vicepre-
sidente, iun Tesorero, un Secretario y 
catorce vocalos; siendo nombraíios 
éstos en e] acto y por aclamación, y 
recayendo dichos cargos en los si-
guientes señores : 
Presidente: José Rodríguez. 
Vicepresidente: Antonio Barro P*-
nabad. 
Tesorero: Antonio Sánchez d'» 
Iglesia. 
Secretario: José Piñón Montero. 
Vocales: Ramón Sánchez Díaz, 
Juan Castro Montero. Jesús Sánchez 
•d'a Iglesia. Vicente Añón, Secundmo 
Piñeiro Seoane. Claudio Grana. Ed-
mundo Carrodeguas, Enrique ^ Casti-
ñeira. , Antonio Santiago. José P ^ 
López, Antonio Fojo Milia, Vicente 
Piñeiro Seoane, Andrés Pérez, An-
drés Duirán. 
Después de tomar posesión de sus 
respectivos cargos los señores compo-
nentes del Comité, discutióse^ y P0* 
unanimidad ^e acordó, comunicar si 
constitución á todos los hijos de 
Claudio residentes en esta Isla-
En cuanto á la forma en que se 
de efectuar la recolocta, se acó 
ha 
rd'i 
que sea por cuota mensual,^ q i ^ ^ 
señores contribuyentes fijaran -Jj 
comisión que pase á cobrarles. ^ 
cobro comenzará el d ^ último 
mes p i v s r n t c . 
?.] platino. Colominas y C o m v ^ s ( \ i 
SAN R A F A E L 32.—Retratos 
UN PESO la media docena en 
lante. Enseñamos pruebas. ^ J ^ 
nros vean nuestras ™'l'es,ras c,os 
414-Ofi pliaciones que hacemos á Pre 
ratos 
I 
K s t a C o m p a ñ í a de/sea a l q u i l a r u n a c a s a e n rua l í l"* 
la s dos m a n z a n a s c o m p r e n d i d a s e n t r e l a s c a l l e s Keal» ^ 
D u l c e , S a n J u l i á n y B a r r o s o , e n G u i ñ e s . d0Íftí 
Se d e s e a que e l f r e n t e de d i c h a c a s a d é á c u a l q « i e r t 
t r e s p r i m e r a s c a i l e s y no á l a de B a r r o s o . coV'^' 
E n v í e n s e p r o p o s i c i o n e s e s p e c i l i c a n d o l a s l t u a c i o " » 
d a d y d e m á s c o n d i c i o n e s . 
O 2?D5 
D I A E I O D E L A MARINA.- -Bdkióo de la tan Ir. -Agosto 3 de 1011. 
El Arcipsíe He Hará 
K r a un precioso dfa de JUUo, uno de 
ofi estivales dfas pu que la naturaleza 
oanta. arroba, es dulce y subyuga. E l in-
cortipárabl6 paisaje asturiano, a l lá en ci 
occidente donde el sol siempre es de nm-
rt y casi '^ate el mar las faldas de los 
¿¿¿lites m o s t r á b a s e n o s radiantemenle en-
antador cayendo fi paños do un l ímpido 
cjelo cerúleo anegado gn luz sobre las cres-
tas de las montañas , en ]a, planicie parduz-
•a y verdosa de los prados, por colinas, 
ríoSi caminos y trigales. 
Ibámos, a tra ídos por la popularidad de 
hombre de bien, al Puerto de Vega, pe-
(,iioño villorrio situado en un hermoso pa-
r^je de la costa, á. trece k i lómetros de X a -
via donde hace un recodo la c a r r o t j n de 
Oviedo. Apartándonos del ancho camino, 
dejamos atrás ai pintoresco Vlllapedra. en 
la rampa de un loma, con su iglesia me-
dioeval y ¡sus retiros de indiano», y nos 
internamos por las sinuosidades de un 
tórtuoso atajo que se pierde entre male-
zas V zarzales de la campiña . Avanzamos 
así, cruzando tojos y vericuetos, y al re-
montar un escarpado cerro divisamos A 
Vega tendido á nuestros pies. 
E l pequeño Londres, que llamfi nuestio 
Ilustre rampoamor, derramase, á modo de 
vistoso y variado campamento, por el gla-
cis de un abra oblonga cuyas opuestas a l -
turas coronan las p izarréscas torres de dos 
ant iquís imos templos. A su fondo, como 
una inmensa cinta de plata, el Cantábrico, 
siempte inquieto y rumoroso. Vega es i»n 
plano inclinado. Por su estrecha platafor-
ma Cufpa 1111 rí0 fiue 'n fl^'lde dos mi-
tades yendó á fundirse con las mareas en 
una diminuta rada p e ñ a s c o s a donde se 
abrigan en invierno las lanchas y goletas 
los pescadores del lugar. 
por allí, salvando las sinuosidades del 
canal todo orillas, entrara en lejana época 
un grande hombre, uno de aquellos inmor-
tales de nuestra Epopeya, á quien ahora 
conmemora la patria agradecida. Huyen-
do á la presa francesa y sorprendido por 
un furioso temporal cerca de tierra, buscó 
allí refugio el preclaro aatur que, pros-
cripto en su país , errante de su santa 
causa, expirara meses d e s p u é s flaqueadas 
sus fuerzas por las rudezas de la lucha y 
atormentado su espíri tu por las ' incerti-
dumbres del porvenir. Su muerte marcó 
una fecha y legó una gloria. 
Aquel escondrijo en la ribera, quizá, ig-
nore 'a cuant ía de honor que le acredita 
una desgastada lápida fija en la pared 
de ennegrecido edificio, ante el cual d e t i é -
nese el viajero atraído por esta borrosa 
inscripción: "Aquí murió Don Gaspar 
Melchor de Jovel lanos . . ." 
Vega, pues, tiene sus l íneas en la ¿his-
toria. 
T un motivo en la poesía . 
Sus t ípicas casas arcillosas de negrus-
cos y desconchados muros, con escaleras 
exteriores de piedra musgosa, la yedra, las 
parras y las trepaderas v i s t i éndo las su 
verdor; sus callejuelas cruzadas por los 
aleros, trazadas á capricho por subidas y 
descensos; sus c a r a c t e r í s t i c a s iglesias de 
aspecto monacal, vetustas, de a s c é t i c a r i -
gidez; sus alegres mujeres recias, sale-
rosas, hombrunas para la labor: sus hom-
bres morigerados, audaces, religiosos; el 
mar, aquel mar eternamente indómito , r u -
giente y turbulento; un cielo sin brumas; 
un campo exuberante y un sol amigo, no 
es verdad que todo ello sugiere la i lus ión 
de uno de esos poetizados rincones de Bre-
taña adrnirablemente descritos por los poe-
tas y perpetuados en la tradic ión por los 
cantos de los trovadores? 
Pues ahí, en ese apartado nido de hom-
bres-pájaros de las olas, á donde el mun-
do no llega con sus fermentos ni con sus 
hervores, subiendo al este una empinada 
cuesta cuajada de guijarros, encuéntrase , 
escondida entre breñales , á la vera de unos 
pinos, la rectoral del Puerto, morada de 
un eremita de la piedad, bondadoso art í -
fice que ha ido moldeando el a lma de 
aquellas sencillas gentes en un troquel de 
cristiana abnegac ión , amor^ bondad y pu-
reza. L lámase don Benito' Peuzol L a v a n -
dera, preceptor del pueblo y arcipreste de 
Xavia. Cuando fuimos introducidos á, su 
presencia, el buen prelado despachaba en 
la. biblioteca asuntos de la parroquia. Ob-
servónos con sus rasgados y expresivos 
ojos, hizo un a d e m á n pausado con cierto 
aire de majestuosidad que le es propio y 
nos ofreció un asiento á su lado. Luego, 
, en cautivadora y emocionante charla, fue-
| r o n transcurriendo las horas. Nosotros, 
abroquelada la conciencia por el contami-
nador escepticismo de la duda, parec íamos , 
oyendo caer en atento sileiu i.) sus conci-
sas y sentenciosas palabras, fascinados por 
su ascendiente espiritual. S e n t í a m o s esa 
singular a tracc ión que ejerce;! las almas 
puras sobre los espír i tus turbados por los 
embates de la vi-la, ya sean ellas c lar í s i -
mos resplandores de una ingén i ta é in-
manente gran verdad, ya luminosos deste-
llos de profundas y sublimes idealidades. 
Parece talmente, existir seres predesti-
nados á misiones que la sociedad advierte 
sin entenderlas, embriagada cu la atrofia 
de un materialismo demoledor, miráml" 
las de soslayo en su enloquecida carrera, 
sin valor para aceptarlas. 
Kl señor Arcipreste figurósenos nimbado 
por la aureola de los elegidos. L a bonda-
dosa expres ión de su rostro, lo dulce y 
comprensivo de sus miradas, la vivacidad 
de sus ademanes, sus costumbres auste-
ras, su virtud sin mácula , la rectitud de 
su pensamiento y lo noble, altruista y to-
lerante de sus ideas, nos impuso la sem-
blanza de loa primeros márt ires de la fe. 
consagrados á la causa dé la Humanidad, 
todo amor y sacrificio, todo caridad y ab-
negac ión . E l nos hablaba con paternal 
ternura de sus pobres, aquellos infelices 
pescadores de los días claros, ateridos de 
frío y extenuados de hambre en invierno, 
cobijados entre las ahumadas paredes de 
sus c a b a ñ a s como los gorriones en la so-
lera. ; .Y sus n i ñ o s ! . . . Esos c o n s u m í a n 
sus afectos: desayunos, ropitas, catecismos, 
•libros, estampas, juguetes . . . ¡un derro-
che! Y él tan ufano y tan satisfecho. 
"Yo. nos déc ía con candorosa ingenui-
dad, repudió tener veinte duros, porque 
después ambic ionar ía otros veinte, y lué-
go cuarente y asi metalizarla el deseo. 
¡Oh, no! Me basta con el diario susten-
to; lo d e m á s de mi sueldo, para mis des-
venturados." Su mayor ventura estriba en 
la mayor cantidad de bjen que realiza. 
No se vierte en aquel valle una lágr ima 
de infertunio, de desgracia, de pesar, que 
el bueno de don Benito, como ellos le l la-
man, no corra presuroso á enjugarla con 
amorosa solicitud. L a venerac ión de sus 
feligreses consuela sus desvelos. Todos lo 
aman, aun los bien contados que susten-
tan otras orientaciones en sus creencias. 
E n aquel favorecido rebaño no hay oveja 
descarriada ni cria que huya de su pastor. 
"Hago cuanto me es dable hacer por el 
bien de mis feligreses, nos dec ía refirién-
dose á las extorsiones de los poderosos; y 
no ceso de interponer mi influencia mo-
ral, hasta el poder de mis investiduras, en 
favor de los oprimidos." Y diciendo és to 
parpadeaban sus ojos un aire de con-
trariedad. 
¡Cuánta sorprendente sencillez en las 
costumbres y c u á n t a confortante probidad 
en los sentimientos! 
Cuéntase de él una a n é c d o t a que refleja 
de bien expreso modo su carácter . U n a 
vez recorría las distantes fe l igres ías de 
su arciprestazgo. E n mitad de la carre-
tera sorpréndenle los fotutazos de un au-
tomóvi l arrastrado por alguno de esos in-
dianos que por al lá deslumhran con sus 
disipaciones la simplicidad candorosa de 
los campesinos. D e t i é n e s e el auto, y don 
Benito es reiteradamente invitado á ocu-
par un asiento en él. ¡Vano e m p e ñ o ! Aquel 
fausto no se concillaba con su humildad. 
Cont inuó su avance á píe; mas. como sin-
tiera cansancio y sus sesenta a ñ o s hicie-
ran flaquearle las piernas, ca lóse en un 
incómodo carrito que á la sazón pasaba, 
tirado por un a^no que un labrador con-
ducía. As í entró en su parroquia. 
S a l í a m o s de Vega ya ca ída la tarde 
y el sol corr iéndose por el horizonte. A 
lo lejos rumiaba el Cantábrico con bra-
midos de fiera, sus lamentaciones apaga-
das. E s a quietud aldeana de- 'a queda flo-
taba en el ambiente y lo entr i s tec ía . Cuan-
do c r u z á b a m o s la s ierra volvimos el ros-
tro y el Puerto solo era una l ínea exten-
dida sobre un débil claro de luz. Allí que-
d a . . . . nos dijimos. Y , como desenvolvien-
do una idea, agregamos: ¡ E n un pueblo 
tan pequeño, tan grande corazón! 
Antonio L . O L I V E R O S . 
U n a baronesa, mujer de cierta edad, le 
pregunta á un marqués con quien habla en 
el sa lón: 
—Vamos á ver, ¿ c u á n t o s a ñ o s me echa 
usted ? 
Upa amiga que la escucha, dice á otra: 
—Se lo pregunta al m a r q u é s porque sa-
be que es muy avaro. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE CAMPO FLORIDO ?| 
Julio 31. 
Las fiestas de Santa Ana 
D e s p u é s de cuatro días de misiones, di-
rigidas por el Rvdo. Padre Guezuraga, se , 
han celebrado ayer, con lucimiento y es- j 
plendor, las fiestas de la patrona de este ' 
pueblo. Señora Santa Ana, y al mismo 
tiempo la inaugurac ión de la pequeña y 
bien arreglada Iglesia, que el elemento ca-
tólico de este vecindario, a v i a d o por el 
de otras localidades act)ba de construir. 
Llegada del Sr. Obispo 
Como á las nueve y cuarto, los voladores 
que se elevan y las detonaciones de las 
bombas, indicaban que se acercaba el au-
t o m ó v i f que c o n d u c í a al Iltmo. Sr. Obispo 
Diocesano. E n la esquina que hace la 
carretera con la calle de Maceo, fué espe-
rado por los señores Córdova, Rogl. Sana-
bria, Fernández , Prieto. Vallejo y el que 
suscribe por la Comis ión Gestora, y gran 
número de vecinos. E l señor Córdova, co-
rno presidente de la Comisión, dirigió un 
saludo de bienvenida á S. I. en nombre del 
vecindario. T a m b i é n fué saludado por el 
señor Rafael Hernández , Alcalde del ba-
rrio; señor Modesto Pérez, Jefe del desta-
camento de la Guardia R u r a l ; doctores 
Quintero, Viondi; Juez de Instrucción. 
Custodio, señor Rafael de Ayala, Manuel 
Martínez, José Fernández de Castro y otros 
muchos que es imposible enumerar. 
E n seguida se dirigió el Prelado á la 
Iglesia, a c o m p a ñ a d o por el puéblo, y en 
la puerta de la misma fué recibido por la 
Junta de Señoras , á cuya cabeza se halla-
ban las s e ñ o r a s Matilde Marín, presidenta; 
Angela Cacho Negrete, Josefa Alemán, Flo-
r a María L e Batard. Franc i sca Pérez . Mar-
celina Pascual y otras distinguidas damas. 
D e s p u é s de bendecir al pueblo, se dirigió 
S. I. al presbiterio. E n esos momentos, >a 
angelical é inteligente n iña A m é r i c a Rogí, 
con voz armoniosa y clara expresión, dió 
la bienvenida al señor Obispo, pronuncian-
do el siguiente discurso: 
"Excmo. y Rvdmo. Sr . : Hoy, en este 
pequeño pueblo, todo es sa t i s facc ión y con-
tento; por todas partes reina an imac ión y 
extraordinaria alegría. E s que ha venido 
á nosotros el Pastor querido, que lleno de 
bondad se ha dignado visitar esta porción 
de su grey. T a m b i é n nosotros, Excmo. y 
Rvdmo. Sr.. estamos agradec id í s imos por 
esta prueba de vuestro paternal cariño, y 
si no podemos tributaros los homenajes 
que en otras partes se os han hecho, que-
remos si manifestaros, con el corazón en 
la mano, que deseamos ser los primeros 
en el afecto y en la obediencia hacia el 
Pastor de nuestras almas, hoy llenas de 
la vida de la gracia, con el celestial a l i -
mento del Dios de la Eucar i s t ía , para ser 
luego fortificados en ella, por el Sacra-
mento de la Confirmación que esperamos 
recibir de vuestras sagradas manos. Al 
sentaros, por vez primera en esta Iglesia, 
para la cual tan generoso h a b é i s sido, yo, 
la menos á propósito entre todas mis com-
pañeras , he recibido el honroso encargo 
para mí grat í s imo , de daros en nombre de 
todos la bien venida, Excmo., Iltmo. y 
todos la bienvenida, Excmo., Iltmo. y 
vuestra paternal bendic ión." 
L a Misa 
Celebró el santo sacrificio de la Misa el 
señor C u r a Párroco de San Antonio de 
Río Blanco, y como ministros a c o m p a ñ a n -
tes el Rvdo. Padre Guezuraga y el Padre 
Cosgaeza, C u r a de Jaruco, encargado de 
esta parroquia. Cantó la misa, de una 
manera admirable, un nutrido coro de J a -
ruco dirigido por el señor Fernando J . Del-
gadillo y a c o m p a ñ a d o por el señor Simons. 
Ocupó la tribuna sagrada el Rvdo. Padre 
Maclas, quien pronunció un elocuente dis-
curso, que fué oído con gran recogimiento 
por la numerosa concurrencia que llenaba 
la nave del templo. 
L a Iglesia 
E l nuevo edificio ostentaba un bien com-
binado adorno, obra todo ello de la Junta 
de Señoras y la señor i ta Josefina Pons, que 
tiene un gusto delicado. 
E l almuerzo 
Terminada la fiesta rél igiosa, se trasla-
dó S. I. á la morada de la respetable se-
' ñora Blanca E g u a r á s . viuda de Carmena, 
cuya elegante y espaciosa casa-quinta, fué 
puesta á d ispos ic ión de la Comis ión para 
hospedar en ella al s eñor Obispo. 
Cerca de las doce tomaron asiento en la 
mesa, que se e x t e n d í a en uno de loa co-
rredores de la casa, S. 1., su capel lán , los 
Padres Guezuraga, Cosgaeza, e l ' párroco 
de San Antonio, los s eñores Rogl, Córdo-
va, presidentes; el señor Hernández , A l -
calde del barrio; el señor Romero, Jue:; 
Municipal; el doctor Orévortó Quintero, 
médico municipal; el señor Pérez, Jefe del 
destacamento de la R u r a l ; los s e ñ o r e s Del-
gadillo, Perdomo, Ka no y el que suscribe. 
Se s irvió un menú exquisito, cuyos bien 
condimentados platos, demostraron la h á -
bil dirección del señor Krancilfco F e r n á n -
dez. Terminado el almuerzo, dirigió la pa-
labra á S. 1., en nombre de 1» Comisión, 
el Padre Cosgaeza; y el corresponsal lo hi -
zo en nombre del D I A R I O y " E l Mundo". 
E l señor Franch i no pudo asistir, por im-
pedírse lo otros asuntos de la AlcaMí i 
Municipal. 
L a s confirmaciones 
A la una y media, empezó á •idministrar 
el Rielado el Santo Sacramento de la Con-
firmación, á m á s de quinientas pe'S'inas. 
1 óvtninadp este acto, se retiró el señor 
Obispo para la capital, dejando impere-
cedero recuerdo de su bondad. 
E l torneo 
A las cuatro c o m e n z ó el torneo entre 
los bandos Azul y Punzó , cuyas madrinas 
lo fueron las señor i tas Ju l ia María T o -
rres y Aurora Hernández , respectivamen-
te. Resu l tó vencedor el Azul, á cuyo pre-
sidente, señor Brito, «e le entregó ei 
premio. 
L a procesión 
Como á las seis de la tarde sal ió la pro-
ces ión, que recorrió las calles de costum-
bre. De regreso al templo se cantó una 
salve por el coro de esta localidad, que 
lo hizo bastante bien, dado el poco tiempo 
que lleva de organizado. 
Los fuegos 
Quedaron muy bien, se quemaron seis 
piezas, bien combinadas, que agradaron 
mucho. 
Los bailes 
Tanto el de personas blancas como el de 
color, estuvieron muy concurridos. Tenían 
buenas orquestas, dirigidas por los señores 
L e Baturd y Milián, respectivamente. 
E l orden 
A cada momento llegaban de la capital 
y Guanabacoa. a u t o m ó v i l e s y guaguas ates-
tados de personas; m á s de diez mil almas, 
puede garantizarse que andaban por las 
calles del pueblo, y no obstante esa m u -
chedumbre, el orden fué completo: no se 
a l teró en lo m á s mín imo . Merecen p láce-
mes el Alcalde del barrio, la pol ic ía mu-
nicipal y la Guardia Rural , por sus acer-
tadas disposiciones. 
Satisfecha debe estar la Comis ión de sus 
gestiones, pues las fiestas quedaron con 
esplendor y lucimiento nunca vistos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Julio 27. 
E n el elegante y s i m p á t i c o teatro de la 
sociedad "Círculo de Artesanos", reapare-
ció la gran c o m p a ñ í a de opereta de Espe-
ranza Iris , el d í a 26 del actual, llevando 
á la escena " E l Conde de Luxemburgo". 
Bello aspecto presentaba el teatro; to-
das las localidades ocupadas, los palcos 
cuajados de lindas y s i m p á t i c a s damitas 
de la mejor sociedad ariguanabaense. 
A las nueve dió comienzo la representa-
ción de la bella opereta, que g u s t ó m u c h í -
simo á la inmensa concurrencia que lle-
naba el sa lón. 
Todos los artistas, sin hacer excepc ión , 
d e s e m p e ñ a r o n su cometido á conciencia, 
labor que Ies val ió el*aplauso del públ ico; 
sobre todo á la Iris cuando reapareció , que 
fué ovacionada ruidosamente; la. Peral fué 
asimismo objeto de iguales demostracio-
nes de s i m p a t í a y car iño , que y a en esta 
culta vil la se les profesa á los artistas de 
la c o m p a ñ í a de la genial Esperanza. 
Ahora, una re lac ión breve de la concu-
rrencia, que si hago algunas excepciones, 
es debido á que no dispongo del espacio 
suficiente para ello. E n los palcos y lu -
netas pude anotar los nombres de Rosa 
Betancourt de Rodríguez . Carmen Vallejo 
de Romero, María Montes de Vallejo, Ma-
ría L i m a de Rivero, Fel icia Alzóla de Por-
to, Chichita Cruz de Martínez, María P a u -
la de Cubría, Matilde Rodr íguez de Jor-
ge, Amprao Ciruelo de Gómez, Ana M. Ro-
dríguez de Landa, Nieves Cepero de F e r -
nández , Chita Abren de Jorge, Adelaida 
González de Trejo, Magdalena Chirino de 
H ú g u e z , Va ldés de García, H e r n á n d e z de 
Tiembla, Virginia H e r n á n d e z de H e r n á n -
dez, C a r d a de Díaz Cancela, Garc ía de 
S á n c h e z é Inclán de Guás . 
Señor i ta s : María de los Angeles Rodrí-
guez. Cel ia Jorge, A n g é l i c a L i m a , T e t é 
Méndez, Si lv ia Va ldés , AUagrac ia Gelabert, 
Amelia Jorge, Manuellta Porto, Pilareita 
Aguilar, Manuellta Landa, Herminia Her-
nández, Teté Jorge, Cris t ina Núñez , T e t é 
Romero, Amparo Robayna, H a y d é c Alfon-
so, Fe l ina y Beatriz Roche, Hortensia V a l -
dés, Lu i s l ta Vallejo, Rosita L i m a , Irene 
Robayna, Amparito Gómez, Amparito C h i -
rino, Adolfina Jorge, Manuellta Ubeda, M a -
ría Ana Rodríguez , Gudelia Delgado, A n -
gelita Tiembla, Coralla, Al ic ia y Esperanza 
Hernández , Natalia Capote, Lol i ta H e r n á n -
dez, Ramona Ortiz, Esperanci ta Gato y P i -
lar Gómez Ciruelo. 
R A M I R O M A R T I N E Z , 
Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
DE CORRAL FALSO 
Julio 31. 
E l cuatrer í smo 
Con alarmante frecuencia se vienen re-
pitiendo los hurtos de reses en este tér -
mino, sin que á pesar de las diligencias 
practicadas por las autoridades en escla-
recimiento de tan e scanda loso» hechos, se 
logre descubrir á sus autores. H a y quien 
crea que en esta cabecera existe una es-
pecie, de a soc iac ión de cuatreros que se 
dedican exclusivamente á explotar el l u -
crativo negocio de traficar con el ganado 
ajeno, obteniendo con ello p i n g ü e s ganan-
cias. Y á fe que los hechos vienen á con-
firmar sus congeturas . . . 
E s necesario que las autoridades paren 
mientes en lo que decimos, fijándose en que 
viven ios campesinos, temerosos siempre 
de que, de la> noche á l a m a ñ a n a , desapa-
rezca su yunta ó su vaquita, que consti-
tuyen todo su capital, sin que se vuelva á 
tener noticias de ella, dejándolos sumidos 
en la mayor d e s e s p e r a c i ó n al pensar en el 
negro porvenir de hambre y miseria que 
se les avecina. 
A la Guardia Rura l , principalmente, to-
ca poner coto á las fechor ías de los cua-
treros, pues la policía, como es natural, 
aunque dentro de su esfera presta valio-
sos servicios á la seguridad p ú b l i c a no 
es la llamada á tomar cartas en el asun-
to y no puede abandonar sus obligaciones 
para dedicarse á prestar servicios que no 
les e s tán encomendados. 
Viene á demostrar que el principal foco 
de cuatrerismo se encuentra en esta villa, 
l a c ircunstancia de que en las fincas cer-
canas es donde con mayor frecuencia se 
perpetran los hechos delictuosos á que nos 
referimos. 
Y se murmura que el ganado hurtado en 
este t é r m i n o se beneficia en los matade-
ros de Jovellanos, y de esto, probablemen-
te> no tendrán conocimiento las autorida-
des de ambos Municipios. De aquí que los 
barrios escogidos por los "cacos" para cam-
po de sus operaciones, sean Luiche y P l a -
tanal, que lindan con los t érminos muni-
cipales de Agramonte y Jovellanos, c i r -
cunstancia é s t a que les permite "escamo-
tear" fác i lmente el ganado hurtado y po-
nerse á cubierto de la persecuc ión de la 
fuerza pública. 
Pero si la Guardia R u r a l de los puestos 
de Navajas é Isabel pusiese algo de su 
parte, desplegando mayor actividad, es in-
negable que las cosas vo lver ían á su esta-
do normal y el cuatrerismo ser ía extirpado 
de raíz, como debe extirparse toda mala 
hierba. 
A la comandancia del tercio, pues, tras-
ladamos lo que antecede, para que excita 
á sus subalternos á demostrar mayor celo 
en el cumplimiento de su deber, extre-
mando la persecuc ión del cuatrerismo. 
A. V I L L A R B U C E T A . 
cldas, agravadas con los ú l t imos tristes 
sucesos de que ha sido teatro esta tran-
quila ciudad, tienen los á n i m o s abatidos, 
y en retraimiento á la mayor parte de 
las familias. 
Hubo el día de Santiago una s i m p á t i c a 
"matinée" Infantil en el "Casino Español ," 
á la que acudió bella y bulliciosa la gente 
menuda en bastante número y con capri-
chosos trajes. 
Por l a noche, en los mismos amplios sa-
lones del "Casino," se ce lebró un baile de 
sala con regular concurrencia, sin que fal-
tara la a n i m a c i ó n consiguiente. 
Como es proverbial en la Colonia E s p a -
ñola, con una y otra fiesta se repitieron los 
obsequios. 
Los e x á m e n e s 
E l resultado de los e x á m e n e s de que di 
cuenta en mi anterior correspondencia, ha 
sido el siguiente: 
Obtuvieron segundo grado, la ¡señora 
Emel ia Pía. la señor i ta María B. López y 
el señor Felipe Torres, y primero, las se-
ñori tas Es te la Alfonso, Benita Betancourt, 
Felicia Bravo, Cándida Ezquerra. América 
Fernández. María Perelra, A n a L u i s a V a -
lle, Eugenia Valdespino y el señor Ber-
nardo Fraginals. 
E s decir, que de los ve in t idós aspiran-
tés , solamente doce han obtenido el triunfo. 
Sol í s y Alvarez 
Cont inúa la población, lo mismo que el 
campo, bajo la penosa impres ión del aten-
tado de que fué vict ima el doctor Carlos 
Meyer en la noche del 12. 
L o que ya no se duda, es que fueran So-
l ís y Alvarez los autores, porque á los re-
conocimientos de sus fo tograf ías hechos por 
el doctor Meyer, han seguido los del tes-
tigo señor Rafael Alomá, y á és to , las m a -
nifestaciones del comandante de la Guar -
dia Rural , s eñor Serapio Arteaga, que se 
encuentra en é s t a investigando el suceso, 
y las del t a m b i é n comandante del mismo 
cuerpo, señor Figueroa, hechas a l Corres-
ponsal del D I A R I O , señor Linares . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
G A M A G U B Y 
DE CÍEGcTdE A V I L A 
Julio 29. 
No podemos pasar en silencio una s im-
pát i ca boda celebrada en Ciego de Avila 
la noche del 28. 
T r á t a s e del enlace de nuestros queridos 
amigos Jul i ta Schweyer y José G. Ríos , 
jefe de las oficinas del central Ste^vart. 
A las nueve de la noche y en el carro-
motor de esta Compañía , y otro auto-mo-
tor de los Ferrocarri les del Norte y del 
Sur, cedido galantemente por el señor E n -
rique Nina, s i m p á t i c o y muy querido ami -
go nuestro, nos trasladamos un grupo n u -
trido de amigos í n t i m o s y familiares, á 
Ciego de Avila, donde deapués de l e ída á 
los contrayentes la ep í s to la de San Pablo, 
regresamos á este Central. 
E n él fuimos obsequiados e s p l é n d i d a -
mente con helados, dulces y licores, por el 
Administrador, señor Alberto F . Lámar , 
haciendo los honores su bella y s i m p á t i c a 
esposa, señora Isabel Schweyer de Lámar , 
y la blonda y agraciada s e ñ o r a A n a Ma-
ría Schweyer, v iuda de Junco, hermanas 
de la novia. 
Padrinos de los novios lo fueron la be-
l la s e ñ o r a Soledad Ríos de Camacho, y el 
s eñor Alberto Lámar , y testigos: por parte 
de la novia los señores Federico Delgado y 
L u i s Mestre," y por el novio, el doctor A l -
fredo Mac Donald y el señor Enrique Nina. 
Felicidades sin cuento y una eterna l u -
na de miel es lo que deseamos, y se me-
recen, nuestros j ó v e n e s amigos Julita y 
Pepe. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
B E L E 




P a s ó el d ía de Santiago, si no con el 
esplendor de otros a ñ o s ni con extraordi-
naria an imac ión , á lo menos con algunas 
s e ñ a l e s de vida. 
Circunstancias especiales que son cono-
Y a llegaron todas las i m á g e n e s de busto 
que esta casa acostumbra recibir en to-
dos t a m a ñ o s de San Antonio, Corazón de. 
J e s ú s , Caridad del - Cobre, San Lázaro y 
Carmen. L a s hay también imitando á m á r -
mol, nuevo surtido en Medallas de oro, 
plata y aluminio, libros de misa de nácar 
y pieles propios para regalos, papel fanta-
s í a para señori tas , libros de educac ión , ma-
terial de Escue la y variado surtido en J u -
g u e t e r í a y estampas para cuadros. 
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DBLEZA 
^0bra premiada por la Academia Francesa.) 
íVerslón Castellana; 
D E 
DE TORO GOMEZ 
(Es'-a 
E'a dovela, publicada por la Sociedad de 
liciones Literarias y Art í s t icas , da 
aris, se encuentra do venta en la 
Libreiia de Wilson.. Obispo 52.) 
(Cont inúa. ) 
is de Cliallan.s fuesen á ofksá de la; 
T>osin lla,*s •v' ,'onin si ^ í'upse im-
tomar algún reposo, , .se había 
P ^ a i ' por el vcrcindah en 
r , l " M1 tío ^ do,'tor Mo' 
quás ri lfim*0 'R anunciaron al mar-
^etnv A n g n i l h ^ volvi6 al salón, se 
^esr^0] "í11 ^ u n d o para sorprender 
ftiía v Í0S 'a exPmi(',n flp- 'su Hsono-
m J fclelflntán<lose á su encuentro, le 
M a c á n d o l e la mano: 
¿1PU(- Vd..aire de triunfador. 
u nr 's"lr, ^ u n honrbre f(jii7'-
éíón /jUf,Uésa PXPpnmeató la sensa-
L-lósmlpo violent0, ^ ,ma he-
ipor L ^ ^ ^ ^ e sus párpados v cruzó 1 
^ emocí<'m iUtC el reflC'Í0 dG Umi VÍ ' ' 
— ¡ A h ! . . . dijo. 
Su voz tenía una entonación tan ex-
t r aña que Jacobo la miró con asombro. 
Se había sentado en su gran sillón 
y gracias á la pantalla de ia lámpara, 
había quedado su cabeza en la sombra; 
bastáronle algunos segundos para do-
minarse por completo, 
—¿Ya e.stá Vd. pues desposado? di-
jo con tono muy natural, abriendo un 
abanico. 
—'Hasta no poc}er más. 
—\ Recibió Vd. mi esquelita do 
ayer? 
—Sí. y ya ve Vd. la he obedecido. 
—Ha hecho Vd. bien. Con las muje-
res hay un momento que no hay que 
dejar pasar. Hahía llegado ese mo-
mento para la señorita Villars Ade-
más, temía que m dejase Vd. dominar 
por la idea romántica de i r á coger al-
gunos laureles en Africa antes de ca-
sarse. 
Ei joven se ruborizó. 
—líe juzgaba Vd. demasiado bien. 
Soy desgraciadamente incapaz de una 
acción semejante. 
-^Sin embargo había Vd . pensado 
en ella. ¡ Oh! lo leo claramente en su fi-
sonomía. . . 
—¡(Esp i t a ! dijo Jacobo sonriendo. 
—¿Y cómo pasó la casa eon Annie? 
Debió Vd. estar muy elocuente, dijo 
la duquesa. 
No dejó de notar ei marqués el ma-
tiz 'burlón de estas palabras y respon-
dió fr íamente: 
—'He estado sincero. En cuanto a la 
señorita Villars, me ha concedido su 
mano con una espontaneidad, una ge-
nerosidad y una confianza que jam is 
olvidaré. 
—¡Qué sorpresa para su madre de 
V d . ! La sol'a perspectiva de su partida 
la hahía hecho palidecer y enflaquecer. 
Ahora va á renacer. 
Figúrese Vd. que se halla encantada 
de la señorita Villars. Me ha héc|lo 
mi l preguntas acerca de ella, al mis-
mo tiempo que me miraba con curiosi-
dad. No me admirar ía que hubiese 
'presentido algo. ¡Es tan perspicaz! 
| —'Pues bien, a-hora no hay que per-
: der tiempo. Hay que casarse á fines 
de octubre. 
—¡A fines de octubre! ¿Qné dice 
Vd.? Podrán suponer que mi apresu-
¡ rainiento es interesado. • 
— E l apresuramiento de un novio es 
' siempre lisonjero. Aunque tengo fá 
en la palabra de la señorita Villars y 
¡ no me inspira temor la firmeza de su 
' carácter, no estaré tranquila hasta que 
los haya visto salir de Santa Clotilde; 
y tengo gran necesidad de tranquili-
dad, añadió Cristiana con acento que 
llamó nuevamente la atención de Ja-
cobo. , 
—¿Tiene Vd. pues tanto deseo de 
doseon'baraaarsc de mí 2 
•De Vd. no. sino de un grave cuida-
do, el de su matrimonio. Hace, cerca 
de cuatro meses—y no lo digo como 
reproche—que no pienso más que en 
eso y desearía cambiar de preocupa-
ción. 
—Pero ¿qué tiene Vd. esta noche? 
preguntó el marqués herido en lo más 
vivo; jamás la he visto á Vd. así. ¿La 
he ofendido en algo? 
—-̂ No." no. He dado hoy un paseo in-
sensato; estoy simplemente muerta de 
fatiga, nerviosa á causa del calor, has-
ta tal punto que me voy á despedir 
de Vd . 
—-<¿ Ya ? ¡Y yo que' tenía tantas co-
sas que decirle! 
—iM;añana seré toda corazón y oídos, 
hablaremos todo lo que Vd. quiera, res-
pondió Cristiana con inflexión más 
dulce. Entretanto le felicito k us-
ted muy sinceramente. Ha conquista-
do Vd. no sólo una fortuna sino tam-
bién una mujer buena, amable y hon-
rada. 
—¿Y cómo podré agradecerle á 
Vd . el auxilio que rae ha prestado? 
—.Haciendo mucho bien. 
—¡Mb esforzaré en ello. 
—Hasta la vista, lindo desposado, 
dijo la duquesa con una de sus más en-
cantadoras sonrisas. 
Jacobo, despedido de esta suerte, se 
ale.jó devontento, algo desesperado y 
meuos feliz de lo aue había llegado. 
— i Qué mujer tan ex t raña! dijo pa-
ra sí. No se sabe nunca en qué dis-
' posición la va uno á encontrar. Afor-
i tunadamente Annie no es tan compli-
1 cada. 
Después de la salida- del marqués 
| permaneció Cristiana inmóvil algún 
¡tiempo, con las pupilas fijas, como ad-
: mirada de sufrir y buscando en su in-
terior la causa de aquel dolor que la 
I atormentaba de pronto. 
¡ 7 - ¿ Estaré yo envidiosa por casuali-
! dad ? se preguntó á sí misma. ¿ Envi-
I diosa yo? Sus labios se arquearon des-
I deñosamente. Si no. ¿Qué puede ser 
| esto ? 
La aparición de un fantasma no hu-
! hiera cutbierto su semblante con pali-
j dez más súbita ni impreso en sus ojos 
mayor espanto que lo que descubrió 
en el fondo de su corazón. " ¡ Q u é lo-
cura! ¡Qué locura! dijo en alta voz. Y 
pasándose varias veces el pañuelo por 
la frente bañada en sudor frío, repi-
t ió : " ¡ Imposible, imposible ! I 
Al día siguiente, después de enviar 
á Annie su primer ramillete de despo-
sado y algunas líneas eneantadoras, di-
rigióse Jacobo hacia la Bluette. Cuan-
to más se acercaba, más aflojaba el 
paso. Había creído obrar bien hasta 
entonces ocultando á su madre sus dio-
yectos de matrimonio. Ahora com-
prendía que, al pedir la mano de la se-
ñorita Villars sin haber obtenido pr i -
aneramente su consentimiento, había 
hecho una cosa inaudita, que no tenía 
precedente en la familia; así fué que 
llegó á casa de su tío dominado por 
•cierta preocupación. 
Hallábase la señora de Anguilhóa 
en la, salita inmediata á su alcoba, es-
cribiendo su correspondencia. Cuando 
vió aparecer á Jacobo, su rostro se i lu -
minó de alegría como de costumbre. 
—¡ T ú ! exclamó. No te esperaba hoy 
por la mañana. 
Latía, el corazón del joven cada vez 
con más fuerza. Abrazó á su madre 
muy tiernamente y cogiéndola del bra-
zo la condujo á su sillón, la hizo sen-
tarse, puso un almohadón á sus p; 
se arrodilló y cogiendo las manos entra 
las suyas y fijando en ella sus ojos 
triunfadores y Henos de caricias, se 
lo contó todo. 
El descontento de la marquesa fué 
tan grande como su sorpresa. Se mos-
tró muy disgustada de que su h i j ) no 
la hubiese consultado. Jacobo sé dis-
culpó afirmando que sólo había obrado 
de aquel modo para evitarle las angns-
itias que él había pasado. Agregó que, 
; si había dado un paso decisivo sin pc-
j d i r su aprobación, es porque estaba se-
«Uro.de obtenerla. Refirió entonces Ir 
aue sabía de ia iiamüia Villars. iiabli 
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E L GENERAL ASBERT 
E] Gobernador Provincial, señor 
Asbert, visitó hoy por la mañana al 
Señor Presidente de la República para 
¿aWarle de los asuntos de actualidad. 
A su salida, fué interrogado por 
]i iiestro repórter, á quien contestó no. 
saber cuándo se verificará la presen-
tación del general Acevedo. 
11 ABLANDO CON E L GENERAL 
MAOHADO 
El Secretario de Gobernación señor 
..Machado, á quien uno de nuestros re-
pórlers interrogó acerca de los asun-
tos del día, le contestó, que carecía de 
noticias, afirmando 'haberse desmenti-
do las noticias referentes á alzados en 
Palos (Habana), y en el Perico (Ma-
tanzas). | 
UN DETENIDO E N REGLA 
El capitán de la Policía Nacional, 
Fcdcrieo de la Cruz Muñoz, encarga-
rlo de la Estación de Regla, detuvo 
anoche después de las once al blanco 
Enrique Castillo, hermano del hijo 
político del general Acevedo, por ha-
berlo visto salir de la casa en que re-
sidía el alzado Gerónimo Moran. 
Como Castillo no justificase gu vi-
sita á dicha casa, fué remitido k la 
Jefa!nra de Policía á la disposición 
del coronel Aguirre. 
DECLARANDO 
A las once y media de la mañana 
de boy, se encontraba declarando an-
te el Juez de Instrucción de ' l a Sec-' 
ción, el segundo jefe de la -Pol ic ía 
Secreta, señor Muñoz, con motivo del 
'alzamiento del general Acevedo« y 
otros individuos. 
3JOS ALZAiDOS D E JARUCO 
E l primer teniente Joaquín Casta-
ñer, desde Catalina, comunica á la Je-
Patura de la Guardia Rural que según 
informes adquiridos los individuos ar-
mados que hicieron acto de presencia 
m Aguirre, son los alzados de Jaruco, 
íflevándose un caballo, un machete y 
efectos, instando á las vecinos á alzar-
so. se ocupó un caballo y sale para Ho-
yo Colorado, término Bainoa, por ser 
el rumbo que siguieron. 
D E CASIGUAS 
De Güines.—Acabo de recibir tele-
grama Alcalde Barrio Catalina di-
eiéhdome tiene noticias presencia al-
zados en Casiguas. Doy cuenta Je-
fe Guardia Rural.—Roger, Alcalde. 
ADHESIONES 
Jovellanos.—Presidente República..—L.lbe-
rr s Hi s tór i cos y Veteranos Club "José 
Miguel • Gómez" esta villa, condenan acto 
llevado íi cabo por el General Acevedo, y 
ofrecen á usted incondicional apoyo y ad-
hesión.— Magriñat, Amezcaray, Bouza. 
Camagüey—Presidente Repúbl ica—Como 
Presidente Círculo Veteranos, como M a -
yor General Guerra Independencia y como 
cubano amante orden y. estabilidad R o p ú -
,bllca- protesto delito lesa Patr ia , ofre-
ciendo Gobierno apoyo moral y material.— 
General Vega. 
Encrucijada.—Presidente Repí íbl ica .—De-
legac ión Veteranos Independencia este tér-
mino, ofrecen incondicional adhes ión su 
Gobierno, sucesos Regla.—Pastor Rodrí-
guez, Pres:dente. 
1-1 oyó Polorado.—Presidente Repúbl ica .— 
Reunida Asamblea este t érmino se adhiere 
a l Gobierno y censura intentona.—AveÜno 
Torres, Presidente. 
C a m a g ü e y . — P r e s i d e n t e Repúbl i ca .—Juz-
gando ser intérprete patriotismo este ve-
cindario, le reitero completa a d h e s i ó n cau-
sa orden. Xo ocurre novedad este término. 
—Arturo ' Fernández , Alcaldei Municipal. 
Telegrama: 
Qrizaba, Méj ico .—Pres idente Repúbl ica . 
—Habana.—Cable anuncia sub levac ión per-
judicando Patria. Adhiérome causa orden. 
Gobierno listen seguro a h o g a r á movimien-
to. Resido hotel "Francia". Ordenes'.— 
A l e m á n . 
Contes tac ión: 
General A l e m á n . — H o t e l Franc ia .—Driza-
ba, Méj'co.—El señor Presidente de la R e -
públ i ca le saluda y agradece sus ofreci-
mientos y patr iót ica adhes ión . Subleva-
c ión Acevedo no secundada, suplicando á 
Gobierno se le admita p r e s e n t a c i ó n — E s p i -
nosa, Ayudante. 
F?an J o s é de los Ramos.—Presidente R e -
públ ica .—Libera les este término condenan 
levantamionto ant ipatr iót ico , ofrecen adhe-
s ión Gobierno constituido.—Díaz, Pres i -
dente. 
Nueva Paz.—General Gómez.—Tviberales 
y elementos patr ió t icos se adhieren á su 
buen Gobierno y protestan de la actitud 
ant ipatr iót ica del General Acevedo. Reina 
tranqui l idad.—Ross ié . 
V lña les . — Presidente Repúbl ica . — P a r a 
perseguir traidores con fuerzas bastante 
incondlcionalmente, puede mandar en mi 
humilde persona.—Coronel Migueí Va idés . 
V iña le s .—Pres idente Repúbl ica .—Ident i f i -
cados Coronel Valdés< nos ponemos incon-
dic ionalmente sus órdenes .—Dr, Alvarez, 
Capitán J iménez , Capitán Moreno, Moli-
na, Agüero , Cruz, Crespo, Vargas, F e r n á n -
dez, Ramos, Ferro, Rojas. 
Calabazar. — Presidente Repúbl ica . — E n 
este término condenan actitud individuos 
que tratan alterar el orden públ ico . Apro-
Vfcho oportunidad para reiterar mi adhe-
sión al Gobierno, de que es usted digno 
Presidente.—Manuel G. Marrero^ Alcalde 
Municipal. 
Camagüey .— Presidente Repúbl ica .— Co-
m i t é Reeleccionista reunido esta noche, 
acordó protestar alzamiento Acevedo, á 
quien considera simple Capitán bandidos 
lanzándose al campo para asesinar pacífi-
cos. A la vez acordó que al alterarse or-
den públ i co el pueblo liberal reeleccionis-
ta c a m a g ü e y a n o apoyara decididamente al 
Gobierno const i tu ído .—Esteban M. Castella-
nos, Presidente. 
Pinar del' Río^—Presidente Repúbl ica . 
Recorrí todo Hato, L a s Vegas y Herradu-
ra ; orden perfecto aquí. Seguiré sus in-
dicaciones. Sa lúda lo respetuosamente.— 
Urquiaga. 
Güira de Melena .—José M.iguoj Gómez .— 
Liberales zayistas de este término protes-
tan e n é r g i c a m e n t e inicuo aténtaffo contra 
la Patria, derramando sangre inocente, y 
ofreceu á usted incondicional apoyo para 
el so s t en imiont» de la paz.—Dr. Figarola. 
Jaruco.—Presidente Repúbl ica .—Incondl -
cionalmente á vuestras órdenes para man-
tenimiento del orden públ ico y estafc^ldad 
de nuestras instituciones republicanas, co-
mo también defensa Gobierno constituid^. 
— D r . Zayas, Alcalde Municipal. 
Placetas. — Presidente Repúbl ica . — Con 
mis amigos y c o m p a ñ e r o s de la guerra 
de independencia y constitucional, mo pon-
go á sus órdenes para sostener paz. Go-
bierno y República.—General Severiano 
García. 
Cárdenas .—Pres idente Repúbl i ca .—Libe -
rales His tór i cos Reeleocionistas que pre-
sido, ofreoHi incondicional apoyo Gobier-
no constituido, frente á los que alteran la 
paz públ ica y laboran coiatra estabilidad 
República.—Pablo F . Vi la . 
Cárdenas .— Presidente Repúbl i ca .— Con-
venc ión Municipal Partido Liberal esta c iu-
dad protesta propós i tos ant ipatr ió t i cos ene-
migos orden, ofreciendo Gobierno apoyo de-
cldldo^ tanto njayor motivo cuanto que 
mientras estén expeditas v í a s legales y 
elecciones garanticen triunfo voluntad po-
pular, es solo de insensatos tratar por re-
vo luc ión obtener Imperio imaginarlas tras-
gresiones derecho.—Nemesio Busto, Pres i -
E L ALZAMIENTO 
La intentona ha fracasado. En cam-
bio, el licor de berro sigue triunfando, 
pues las personas precavidas lo toman 
para librarse dü catarros y para tener 
fuertes los bronquios y pulmones. Ven-
ta : solamente en bodegas y cafés. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PAiACUO 
Tomando declaración 
E l Juez de la tercera sección de es-
ta capital, con el escribano respecti-
vo, estuvo boy en Palacio, tomando 
declaración al genem! Gómez en el 
exhorto 'librado por el Juez de Reme-
dios en causa seguida contra Rafael 
Vega. 
Repatr iación denegada 
En la Presidencia -di la Repúbl ica 
se ha recibido el siguiente telegrama: 
ManzanMlo.—Señor Presidente de la R e -
públ i ca .—Habana .—Por el honor de su 
amada Cuba; por el respeto á la libertad 
del pensamiento; por rendirle tributo al 
derecho y á la justicia) el pueblo obrero 
de Manzanillo y muy particularmente el 
partido socialista reunido en grandioso mi -
tin, le pide á usted sean devueltos á sus 
hogares á esta hospitalaria tierra, los obre-
ros Chacón y Vieites .—Ramón García Jerez. 
Contes tac ión: 
Habana.—Acostumbro respetar la liber-
tad del pensamiento, y as í lo he demos-
trado en mi Gobierno. L a s Ideas socia-
listas no tienen por qué perseguirse. C h a -
cón y Vieites no predicaban socialismo. 
Sin amor al país y á sus instituciones, que 
á ustedes como á mí nos costaron sangre, 
sin arraigo en él, predicaban desamor á 
Cuba, y eso yo no lo puedo consentir, y 
á extranjeros menos.—Gómez. 
Ionio Méndez Suárez, Oumersiindo 
Pedroso ít&paz, Miguel Rabí García, 
Pedro Manuel Betancoart, José Vic-
toriano Vaidés y Fernández, Hooracio 
Uutiérroz I icrnái iJc / , Ramón Méndez 
Sú'árez, Miguel Mariano Arias y Pe-
dro García y García. 
Archivero de protocolos 
iSe ha nombrado archivero general 
(je protocolos del distrito notarial de 
Guane, al Ledo. Eduardo de la Huer-
ta y Roque. 
Cancelación do t í tu lo 
Se ha cancelado el título de Man-
áatar io Judicial expedido á favor del 
'Sr, Pedro Bergues y Pruna. 
Nombramientos de Jueces 
Se ha nomhrado para el cargo de 
,í\io7, .Municipal primer suplente do 
Báéz, al Sr. Rafael Machado Aguila, 
y para el de segundo suplente al se-
ñor Luis Far iñas Pérez. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
No hay plazas vacantes 
Muy encarecidamente nos ruega el 
general Raimundo Sánchez, Director 
General de -la Loter ía Nacional, ha-
gamos público que ve contrariados 
sus deseos, así de atender á sus ami-
gos que en bien del servicio le dirigen 
recomendaciones para el nombramien-
to de empleados, como d?. utilizar los 
: de los aspirantes á destinos en las ofi-
cinas de aquella Renta; suplicando 
consecuentemente á unos y á otros 
se sirvan tener en cuenta que, reor-
ganizados los servicios corno ya lo es-
tán , no existen absolutamente vacan-
tes de ninguna clase que llenar. 
Para el Palacio Presidencial 
Ilaata el día 31 de Julio úl t imo ha-
bía depositados en la Tesorería Gene-
ral, por cuenta de la Renta de Lote-
ría, $41,6,161.84 para la construcción 
del Palacio Presidencial. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
En Pinar del Río 
Según nos manifestó hoy el Secreta-
rio de Gobernación señor Machado, 
anoche tres individuos enmascarados, 
trataron de pegarle fuego á la casa 
Ayuntamiento de aquella ciudad y que 
al acudir la policía á extinguir el in-
cendio, fué recibida á tiros, á causa de 
los cuales resultó herido el sargento de 
aquella. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Indultado 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia y con el informe favorable del 
tribunal sentenciador, se ha resuelto 
indultar al penado Santiago Machado 
Buzzi, perdonándole ei resto que le 
queda por cumplir de la pena de seii 
años y un día de prisión mayor que 
lé impuso la Audiencia de Oriente en 
19 de Diciembre de 1908, en causa se-
guida en el Juzgado de Baracca. 
Conmutación de pena 
Con el informe favorable del tr ibu-
nal sentenciador, también se ha re-
suelto conmutar al penado Gonzalo 
Reyes Salazar, por la mitad, el resto 
que le queda por cumplir de la pena 
de diez y siete años, cuatro meses y 
un día de reclusión temporal, que le 
impuso la Audiencia de Camagüey, 
en causa seguida en el Juzgado de 
Morón. 
Denegación de devolución de multas 
,6e ha resuelto denegar la devolu-
ción de las multas de 300 y 500 pese-
tas que le fueron impuestas por la 
Audiencia de Oriente al señor Anto-
nio Jorge y Elias, por dos acusaciones 
que hizo de los Magistrados y Presi-
dente de dicho tribunal, como 'acusa-
dor privado en la causa número 4|91(), 
del Juzgado de Bayamo, seguida por 
el delito de robo, con ocasión' del cual 
resultó el homicidio dej un hermano 
Miyo, las que fueron declaradas sin 
kigar. 
Denegaciones de indulto 
:Se ha resuelto denegar el indulto á 
los penados Pedro Juan Vaidés y 
Vaidés, José Ramón Ovares, Enrique 
Ortiz Alvarez, Eduardo .Méndez Sa-
batés, José López Rodríguez, Vicen-
te Robles Gómez, Angel Antigua. Oi-
riaco Guzmán, Arturo Gutiérrez Ro-
dríguez, Hermenegildo Cárdenas, Ri-
cardo Castillo Betancourt, José Mm-
nuel Betancourt, Pedro Blanco Bis-
mara, Fernando Vargas Gómez, Pe-
dro Acosta Duque Estrada, Pablo 
Carménate Perrer, Fernando Reyes 
Primitivo, Rogelio Romero y Mesa, 
Francisco Lozano Molina, Juan Kvan-
gelistk Venero, Andrés Silva Pense 
ca, Esteban Pina Uri, José Carvajal y 
Estrada, Rafael Rodríguez, José An-
8ECRETARIA DE AGRICULTURA 
Junta Nacional de Pesca 
Esta tarde, á las cuatro, se reunirá 
en el despacho del Secretario de Agr i -
cultura., la Junta Nacional de Pesca y 
se dará cuenta del pescado decomisado 
en los mercados por el vocal don Ma-
nuel Lesma. 
Para Vuelta Abajo 
E l •miépccles próximo, probablemen-
te, saldrá para Pinar del Río, el Secre-
tario de Agricultura, doctor Junco, 
acompañado de la comisión nombrada 
para hacer los estudios de irrigación 
en aquella provincia. 
Sobre estadística 
Se ha recordado en reciente circular 
el deber en que estén todas las perso-
nas nombradas para informar sobre es-
tadísticas, de hacerlo mensualmente. 
La inmigración 
E l Secretario de 'Agricultura citará 
en breve á los consignatarios de las em-
presas de vapores españoles, franceses 
y alemanes para tratar de la inmigra-
ción de familias, problema que ocupa 
actualmente la atención del doctor 
Junco con toda preferencia. 
Nuevo procedimiento para refinar 
azúcar. 
E l señor Agustín Eduardo Madan, 
ha solicitado de la Secretaría de Agr i -
cultura, patente de invención por un 
procedimiento para refinar azúcar. 
E l invento consiste en retinar á seis 
ó siete centavos á lo irtás la arroba de 
azúcar centrífuga, cuando en el orden 
común se gastan diez centavos por 
arroba, y en aumentar el producto. 
E l procedimiento ordinario trans-
forma cien arrobas. 96 centrífuga, en 
81 arrobas refino y por este método 
las cien arrobas de centrífuga produ-
i cen 931/v. de refino. 
Hemos visto una horma de azúcar 
; refino, que como muestra ha enviado 
¡ el señor Madan al Secretario de Agr i -
cultura. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Servicio de farmacia 
Se ¿ice al señor Subdelegado de 
•Farmacia de Güines que acepte al se-
ñor Tarafa como director de farma-
cia. 
Por la Dirección de Sanidad ha si-
do autorizado el señor A. C. Ramos, 
para abrir al seirvicio público una 
farmacia auxiliar en Jiguaney. 
Inspecciones 
El doctor Rafael de Castro, veteri-
nario de la Dirección, ha sido orde-
nado se traslade á Madruga y á Be-
jucal, con el objeto de examinar unos 
caballos sospechosos de padecer 
muerm.o 
Autorización 
El señor Jefe del Servicio de Cua-
rentenas ha sido autorizado para ha-
c e r la instalación de cañerías para el 
acueducto del Lazareto del Mariel 
por administración. 
Contratos aprobados 
Han sido aprobados los contratos 
de arrendamiento de local hechos por 
las Jefaturas locales de Sanidad de 
Jaruco, Bauta y Bolondrón. 
Mordido por un perro 
E l señor Jefe local de Sanidad de 
TELEGBÁIASJB EL CiBLE 
E S T A D 0 S J 1 N I D 0 S 
S e r v i e i o de la P r e n t m A s o c i a d a 
RELEVO DE U N MINISTRO 
Ciudad de Méjico, Agosto 3. 
E l Secretario del Interior, señor 
Gómez, renunció á petición del presi-
dente interino, De la Barra. 
La cartera le ha sido ofrecida al se-
ñor Alberto Granados, gobernador 
del distrito federal. 
L A PROTESTA DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Enfurecidos por el relevo del señor 
Gómez, un g^ran número de caudillos 
de la ú l t ima revolución han declarado 
que volverán á levantarse y fomenta-
r á n otra revolución. 
DÉ LA BARRA XO aSCMK 
LA RESPONSABILIDAD 
E l presidente interino de La Barra 
ha insinuado que el señor Madero «3 
responsable del relevo del señor Gó-
meü, y con e'rte motivo los radicales 
censuran severamente al señor Made-
ro por los telegramas que ha pasado 
al presidente interino, 
HUELGAS TERMINADAS 
En despachos de E l Paso, Tejas, se 
anuncia que ha terminado la huelga 
Cárdenas informa que el vecino de de los .trabajadores de la mina "San 
esa Jefatura, N ico lá s Chávez, ÍW :ta Eulal ia ," sita en las cercanías de 
mordido por wn perro, al parecer ra-
bioso, y que dicho señor se dirige á 
esta capital con el objeto de someter-
se á tratamiento. 
Esterilización de aguas 
Por acuerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia se 
traslada al señor Director del Labo-
ratorio Nacional un escrito de los se-
ñores Behrens and Company, sobre 
un procedimiento de esterilización de 
aguas por medio del ácido cítrico, 
como así también unos folletos sobre 
la esterilización de aguas potables 
por medio del ferrochlore propuesto 
por M. Biddar, de Par ís , suplicándo-
les se sirva emitir su informe. 
Obras ordenadas 
Se traslada al señor Administra-
dor de los Ferrocarriles Cuban Cen-
tral un escrito del señor Jefe local 
de Sanidad de Sagua la Grande, so-
bre la limpieza y chapeo de la zanja 
que va del cementerio al alambique 
" E l Inf ierno," de esa ciudad. 
Autorización 
Chihuahua, y que han reanudado el 




Ciudad Juárez , Agosto 3. 
Con motivo de haber dispuesto el 
gobierno que fuesen irmediatamente 
reinstalados en sus respectivos pues-
tos los empleados del antiguo régi-
men, cuya desti tución exigían los re-
volucionarios, han cesado éstos en la 
actitud agresiva que habían asumido. 
L I B E R A L E S DERROTADOS 
E l lunes se l ibró en Rancho Carrizo 
un sangriento combate entre veinte 
rurales y setenta liberales mandados 
por J. M . Raagal, quedando derrota-
dos éstos con bajas consistentes en 
riete muertos y tres prisioneros, ha-
filándose entre los heridos su jefe 
Rangal. 
L L U V I A S TORRENCIALES 
New Orleans, Agosto 3. 
En despachos recibidos aquí de Ni -
caragua, se anuncia que han caído en 
aquella repúbl ica torrenciales lluvias, 
aue han causado mucho daño á las co 
E l señor Jefe local de Selnidad de gachas, y que el cañonero nicaraguen-
Ciego de Avila ha sido autorizado |se "Omatepe" se fué á pique an el 
para hacer de nuevo un contrato pa-
ra verter las basuras en la finca del 
señor Suero Balbín, en cambio de fo-
rraje que dicho señor suministra al 
Estado. 
Para un informe 
Se traslada al doctor José Antonio 
López del Valle, Jefe local de San! 
río "Rama," cerca de San Jacinto. 
L A MEJORIA D E L PAPA 
Roma, Agosto 3. 
S. S. el Papa se halla ya tan repues-
to de la enfermedad que le aquejó re-
cientemente, que pudo dar ayer un 
paseo en carruaje por los jardines 
del Vaticano. 
dad de la Habana, el expediente re-1 ^ x i F E S T A C I O N TUMULTUOiSA 
ferente á la conexión de desagües 
pluviales de las casas con el nuevo 
alcantarillado, para que emita su in-
forme como ponente. 
Traslado 
Se ha dado traslado al señor Jefe 
Lisboa, Agosto 3. 
E l populacho ha llevado á efecto 
esta mañana una manifestación tu-
multuosa contra el gobierno y se pre-
paraba á invadir el edificio de la Cá-
mara de Diputados, cuando fué dis-
del Servicio de Cuarentenas para que persado por las tropas. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION" PUBLICA 
Sobre una información 
Con relación á un informe publica-
do en la edición de la tarde de ayer 
del periódico "Cuba," referente á 
que en numerosas escuelas públ icas 
no existe el mobiliario adecuado para 
las necesidades de la población esco-
lar, así como que eil número de alum-
nos que reciben instrucción en las au-
las de múltiples escuelas es mucho 
mayor que el que aconseja la capaci-
dad de los locales de ésta, la Secreta-
ría cree debido informar: 
Primero: Que en los Presupuestos 
Nacionades de V909 á 1910 no se con-
signó cantidad alguna para mobiliario 
escolar y, en consecuencia, no se pudo 
adquirir ; en eJ proyecto de presupues-
tos presentado por el Ejecutivo para 
el actual ejercicio económico, tenien-
do en cuenta esta necesidad, se con-
signó la cantidad correspondiente, 
pero no habiendo aprobado el Congre-
so los Presupuestos Nacionales, quedó 
subsistente el del ejercicio eccmé:mico 
anterior que, como se ha dicho, no ha-
bía provisto esa. atención. La Secreta-
ría, pues, sclicitó el crédi to para reme-
diar la deficiencia, y si ella no está 
remediada, es por Caita de ese necesu-
rio crédito. 
Segundo: •Que respecto á la despro-
porción rpie existe, entre la población 
escolar y el número de aulas de las 
escuelas públicas, di Honorable señor 
presidentes durante el año anterior 
solicitó en dos mensajes el crédi to ne-
¿esario para la creación de 150 aulas 
más, no habiendo sido votado dicho 
crédito por el Poder Legislativo, por 
lo que no ha sido posible aumentar las 
aulas. 
sea conocido por los médicos del per-
vicio el informe del doctor Vega Lá-
mar sobre fiebre amarilla en Santit̂ TO 




Autorizando á Oscar Sánchez para 
exponer un anuncio lumínico en la 
azotea de, la casa Neptuno 2 A. 
— E l Alcalde dirige Mensaje al 
Ayiuntamiento expresándole que en 
v i r tud de no haberse podido tomar 
la cantidad que importan las plan-
chas para el cambio de nombre de la 
calle de Príncipe Alfonso por la de 
^Máximo Gómez, por haberse agotado 
el Capí tu lo ; propone se acuerde to-
marlo de igual Capítulo del actual 
Presu pai esto. 
—Igual Mensaje del señor Alcalde 
con respecto al cambio de nombre-de 
la calle de Benito Lagueruela 
de Consuegra. 
—Ordenando retirar el kiosco que 
existe frente á la casa Desampara-
dos número dos. 
—Accediendo al traspaso del kios-
co de Obrapía y Agraraonte á nom-
bre de Manuel Ramos. 
—Acusando recibo á la SecretarÍT 
de Gobernación acerca de la solicita^ 
que por conducto de aquel Centro se 
ha remitido, en que interesan los pro-
pietarios del reparto "Salazar" que 
FALLELCIMIEiNTO DE 
U N EX^SENADOR 
Nueva York, Agosto 3 
Ha fallecido hoy, en su residencia 
veraniega de Elberon, Nueva Jersey, 
el ex-senador de los Estados Unidos, 
Edward Marphy, que fué durante seis 
años Alcalde de Troy. 
Habrá unos ouince dias se le practi-
có una oneración quirúrgica en el ab-
domen, de la que parecía seguir rela-
tivamente bien, cuando le sobrevino la 
muerte. 
E L TRATADO 
FRANCO-AMERICANO 
Par ís , Agosto 3 
A las dos y media de la tarde de 
hoy quedó firmado ei tratado de arbi-
traje concertado entre Francia y los 
Estados Unidos. 
S1 TU ACION A N O M A L A 
Port-au-Prince, Agosto 3 
La situación aquí es de las más anó-
malas; sin presidente, ni gobierno 
or el i constituido, la capital ocupada por dos 
| partidos políticos rivales, el Comité de 
Seguridad Pública se esfuerza en man-
tener el orden. 
S O L D A D O S DEiSEMBAR/OADOS 
Los barcos de guerra alemanes é in-
gleses han desembarcado varios cente-
nares de soldados de infanter ía de 
marina, para coadyuvar con el Comi-
té de Seguridad en impedir que se tur-
be el orden, 
LADRONES FUSILADOS 
Anoche fueron fusilados varios indi-
se obligue al señor -losé Acosta á ' víduoa que intentaron saquear algu-
pavimentar las vías de aquel i-ep^ rt o. ¡ ñas casas y establecimientos. 
A.LIDO AUN —Ordenando á la Empresa del A l -
cantarillado por conducto de la Se-
cretaría de Obras Públicas que com-
ponga los desperfectos ocasionados á 
la casa Paula número 34. 
— A informe del letrado señor 
Freixas y Pascual se remite el expe-
diente relativo al cobro de arbitrio 
que interesa el Ayuntamiento por 
las obras qué en el Arsenal están 
construyendo los Ferrocarriles Uni-
dos en la compensación que ha hecho 
al Estado por los terrenos de Vi l la -
nueva. 
—-Se remite á la Secretar ía de 
Obras Públ icas el expediente relati-
vo á la instalación de agua en el re-
parto "Tamarindo," interesando su 
instalación. 
—Sé le envía al Ayuntamiento un 
proyeeto de estacada y terraplén en 
la margen Este del r ío "Almenda-
res" que solicita Justo Canillo. 
S I M O N NO HA 
E l expreflidente simón continúa á 
bordo de la goleta americara ' 'Brad-
f o r d , " que está bajo la vigilancia del 
crucero "Chester" y aguarda la lle-
gada de un vapor frutero para embar-




Nueva York, Agosto 3. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, suman hoy 24,231 toneladas, 
contra 63,303 idem en igual fecha dé 
1910, 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 3. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí abrió 
hoy á £ 7 7 i / 2 . 
— 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy Q\ ^ 
cado azucarero son los siguientes 
Azúcares centrífugas, pol qr -ü 
3d. ' ' i4s-
Azúcar mascabado, pol. 89 á 1^ 
9d. ' a l2s-
Azúcar de remolacha de la ***** 
cosecha. 13s. 9%d. n m * 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 3. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esia plaza 447 ooq 
bonos y acciones de las principaies 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
k o t a s I e r s o m a u I 
Despedida 
A bordo del Irasatbintico español 
'•Antonio López ' ' embarcará esta tar. 
de nuestro estimado amigo don José S 
Garriga, quien va á ocupar el puesto 
de Secretario de la Legación 'de Cuba 
en Chile, para el q i K ' Im sido reeiehte-
mente nombrado por la Secretaría de 
Kstado. 
Es el joven diplomático anticue! 
compañero en las lides periodísticas 
en cuyo campo libró con éxitos qué 
sabrá aumentar en la misión que | | 
lleva á la capital de la República chi. 
lena. 
Deseamos al querido amigo un via-
je muy feliz y el mejor acierto en ei 
desempeño de sus funciones. 
LA EPIDEMIA Y LA A R G E N T E A 
El gobierno argmti iM ha excitado 
al de Italia á .pi^ adopte medidas sa-
nitarias enérgicas para evitar la pro-
pagación del cólera en su país, derla-
rando el Secrnario de Relaciones E x -
teriores que no aminorará la severi-
dad de las adoptadas allí contra las 
procedencias italianas. 
Dice la prensa de Huenos Aires, y 
con ra^ón, qm- no s-ria equitativo el 
que por ncgli^neias ;jieomprensible| 
se viesen m la Ar.uentina privados 
d.el chocolate tipo francés que de con-
tinuo llega á sus pudrios en buques 
que de todas nación;;!idades zarpad 
del puerto de, la Habana. 
TELEGEAfflM LA E i 
Jovellanos, Agosto 3 
á las 9 y 10 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana, 
A las once de la noche anterior 
avisé á la policía qu e en el café ' ' Cla-
rín de la Selva" había ocurrido una 
reyerta, haciéndese dispares de arma 
de fuego entre morenos Antsro Masit, 
Moñito Embele, Angel Duran y otros. 
Policía Mayncldi condujo al Dispen-
sario Municipal á los heridos leves 
Masit y Durán , y al blanco Oeferino 
Fernández, herido leve también. 
En la pared del café hay inscrusts • 
do dos proyectiles. 
E l Corresponsal. 
i n t e n t o ^ g r i m i n a l | 
(Por telégrafo"» 
Pinar del Río, Agento 3. 
á las 8 y 20 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
A las dos y media de la madrugada 
de hoy hubo una alarma en la ciudad, 
motivada por haberse intentado in-
cendiar la Casa Consistorial, sita ©a 
la calle Mart í , 
Ocurrió el hecho, según informes, 
de la siguiente manera: 
E l sargento Renón de la Naval, es-
tando de recerrido con el policía 
Negret, distinguió en el portal del 
Ayuntamiento un bulto sospechoso, 
por lo que acercándose, comprebaron 
que había desanarecido. Penetraron 
en el interior del edificio, por estar 
la puerta abiertai. E l sargento envió 
al policía en busca de auxilios. En au-
sencia de éste observó que había can-
dela en el interior de la casa. Pene-
t ró á los pocos mementos y vió que 
huían dos individuos baicda el fondo 
con objeto, según parece, de alcanzar 
la calle Yagruraa, Apa/rando las lla-
mas fué agredido por tercera perso-
no oue se encontraba oculta próxintá 
al lugar, hiriéndole en una pierna. 
E l sargento herido repslió la agre-
sión, disparando su revólver en la di-
rección indicada, poniendo en f ^ 
al agresor, sin saber si le hayan ^al-
canzado los nrcyectiles. 
por el doctor Cuervo el proyec 
sargento, puido coraiprobarse ser 
revólver calibre 32. Los malhechores 
abandonaron en la huida un sombre-
ro, dos caretas y una botella vacia 
que parecía contenía líquido inflam 
ble. 
Este hecho ha producido sensación 
en la ciudad y los comentarios que s 
hacen son bastantes graves, por e3^ 
marse oue hayan sido realizados c 
el fln de ocasionar alarmas en esw 
momentos en que existe en otra p 
vincia una partida alzada en aI?*^ 
Realizo investigaciones y comunic_ 
resultados. Creo pe +-ratai de vxi 
oho amlado. Los asaltantes n0 Prode 
d ían de fuera de la ciudad, sin^ ^ 
dentro, porque desde antier se t 1 6 ^ 
establecidas guardias en todaiS•oxl, 
tradas ñor fuerzas de la Guardia * 
ra l y policía municipal. En too» 







DIARIO D E L A MARIN A.- -F-̂ íciÓJi la tarde.—Agosto 3 de 1911. 
- <<T.pi,R V N ^ A " - T A R D A E N S E R 
pííFSTO A L I B I t E P L A T I C A . -
T c A S O DE SARAMPION A 
l o n W . 1 > A ESPOSA D E L GE-
' S a l r e y e s . - m a s viaje-
^g^VAKIAS NOTICIAS. 
, seis v cuarto do. la mañana 
Vá bordo del "Ipiranga" que pro-
p i de Hamburgo y escalas, la Sani-
í ] Marítima. Hasta las mueve no ba-
íf jfl buque la bandera amarilla, y 
30 n r m i e á bordo venía una rusa con 
fue Vo ' •' 
rlhre v erupción. . • 
f Fl médico de visita, temiendo en 
principio que el caso fuera de vi-
Un las dió aviso al departamento de 
rnarentenas. Dos médicos más de la 
Sanidad del Puerto se trasladaron al 
^ £ 1 0 detenidamente el reconoci-
•eDt0 de la enferma, fué diagnosti-
111 do el caso como de sarampión. 
cVa enferma es la niña de 4 años de 
, d María Slirkoff. ^«é remitida al 
hospital "Las Animas." ' 
El número de pasajeros que trajo 
] "Ipiranga" para la Habana es 
De tránsito para Veracruz se en-
cuentran á bordo 137 personas. 
{Entre las personas que vienen para 
la Habana figuran el matrimonio don 
Carlos Stuetzel y Conchita Broder-
mann. quienes regresan de Alemania, 
por donde han 'hecho una excursión. 
Llegó también don Felipe Taboada, 
antiguo redactor de "Da Lucha." 
El señor Taboada estaba al frente 
del Consulado de Cuba en Santander, 
pero recientórnente ha sido nombrado 
Cónsul en Galveston. 
Viene acompañado de su distingui-
da esposa. 
0 bordo del vapor alemáná se en-
cuentra la esposa del General Reyes», 
doña Aurelia Ochoa, quien se dirige á 
Méjico. 
Le acompañan en su viaje sus hijos 
Otilia y Alejandro. 
Don Bernardo Reyes otro de sus hi-
jos, como ya saben nuestras lectores, 
ka venido de Méjico para saludar aquí 
á su señora madre. 
(Esta viene bastante mejorada de 
,1a eni'enmedad que en París la retuvo, 
pues su intención fué emprender el 
viaje hace algún tiempo. 
También el Cónsul de Méjieo en 
Cuba, (ion Arturo Palomino, estuvo á 
bordo á ofrecer sus respetos ;i la seño-
ra de Royes. 
En eompañía de tnn distinguidos 
viajeros vieno la señora doña Mfiría 
Luisa A. de Duna, esposa del general 
don Gilberto Luna, que se encontraba 
en Alemania en comisión especial dei 
Gobierno. 
Contaba el general Luna regresar 
enseguida á Méjieo por haberse ter-
minado el plazo concedido á su comi-
sión; pero en cuanto el buque llegó á 
la Habana recibió su señora un cable-
grama suyo en el que le decía que ha-
bía recibido una nueva comisión de su 
Gobierno. 
Con tal motivo la señora de Luna 
desembarcará en la Habana y tomará 
aquí nuevamente pasaje con rumbo al 
Havre, para reunirse con su marido en 
Kaslsruihe, ciudad alemana, donde re-
side el general Luna. 
E L ' " L O O L A N D " 
El vapor noruego de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de FU 
ladelfia. trayendo carga general. 
KSPKRAXDO A M I G U E L MARI AN'O 
Desde las primeras '-horas de la ma-
ñana de hoy, se encuentran atracados 
al. muelle de Caballería varios remol-
cadores esperando la entrada del va-
por "iLa Navarre," en el que llegará 
á este puerto de regreso de su viaje á 
Londres el joven Miguel Mariano Gó-
mez, hijo del Presidente de la Repú-
blica. 
A bordo de estos remolcadores se 
encontraban varios Comités Reelecio-
nistas y de la Juventud Liberal. 
E l remolcador "Atlanta" que es 
uno de los que en Caballería está 
atracado, lleva á su bordo la banda 
de la Beneficencia. , 
L A NAiVARRE 
A la hora de cerrar esta edición en-
tra en puerto el vapor francés " L a 
Navarre" que procede de Saint-Xazai-
re, Santander y Coruña, trayendo car-
ga general y pasajeros. 
I D A D E P O R T I V A 
Las regatas de Varadero.---El " J u l i á n A l o n s o " 
sa ld rá con los Socios del "Vedado Tenn i s " el 
s á b a d o á las ocho y media de la noche.---Co-
modidades de la e x p e d i c i ó n . - - - S e o b s e q u i a r á 
con un " t e " á bordo á los temporadis tas de la 
hermosa playa.---Equipo de remeros del " V . 
T. C".---Gracias por la i n v i t a c i ó n recibida. 
Xn puede negarse que el Vedado 
Tennis Club se coloca una vez más á 
||a altura que siempre ocupó en el te-
rreno tan poco cultivado entre noso-
tros de los deportes. 
Cuando comenzó á hablarse por los 
periódicos de las próxima.s regatas de 
remos de Varadero y de la excursión 
"que proyectaba el simpátieo Cluh At -
;J'íco de Cuba, á muchas personas ex-
trañó que el aristocrático Vedado Ten-
|tos Club permaneciera silencioso y sin 
parecer dispuesto á tomar parte en 
ellas. 
Y no sabían 6 no recordaban los que 
1̂ extrañeza manifestaban que preci-
samente fué el Vedado Tennis Club 
juien colocó, metafóricamente hablan-
do, la primera piedra de ese edificio, al \ 
^utlir. el año pasado, á pesar de las 
dificultades y de las molestias en las! 
«wnnnicaciones, un grupo entusiasta' 
sus socios á aquella encantadora; 
Playa, cediendo á la cariñosa invita-' 
ôn de algunos temporadistttó. 
? Presente está en la memoria de to-
jos k regata que llevaron á cabo los 
^ Vedado Tennis Club con los vence-
o s de la Copa Varadero. 
Jfi.ofícial la sociedad del Vedado obse-
w al Club Náutico Varadero con | 
^ magnífica copa de plata como rc-
d / l t l Q 1 6 l a g r a t a 0X( 'ur ,s i{ '>n ' l l> A « o s t o 
] ŝte ano desdo que se anunciaron 
W ^satas en opción á la ('opa, Vara-
^ ofrooida por el Cluh Náuiirn Va-
Wtu y ^ Promin del Ayuntamiento 
co Urdenas. el Vrdodn Tennis Club 
i t i T ^ * nractiear diligencias, oon 
"Wto de fl 
ctar un barco suficiente-
eom A- $ T M C ^ Pa,*a proporcionar las 
I^Wades debidas á sus socios y se 
las/0?1'1"14 llna f*91103 oon arreglo á 
K ólles Por el C,"b V"-
no en la noche de ese día, para estar 
en este puerto á las primeras horas del 
siete. 
E l Vedado Tennis Club se ha arre-
glado de manera que podrá ofrecer á 
sus socios acomodamiento en el Ju l ián 
Alomo con pasaje de ida y vuelta, al-
muerzo y comida, por el precio de 12 
pesos 72 centavos oro español, corrien-
do á cargo del Cluh el servicio de k 
bordo. 
E l equipo de remeros que defenderá 
los colores del Vcd-ado Tennis Club lo 
forman entre remeros fijos y suplen-
tes, los señores siguientes: 
Primer remo, C. MFjllér, 148 Ibs.; se-
gundo remo, J . Sousa, 141 Ibs.; A. 
Franca, 157 Ibs.; tercer remo. X. Ma-
ciá. 144 Ibs.; J . Arellano, 146 Ibs.; 
cuarto, C. Piedra, 129 Ibs.; G. Pórtela, 
156 Ibs.; quinto, remo, E . Gastón, 
131 Ibs.; J . M. Herrera, 156 Ibs.; sexto 
remo, M. Camba, 138 Ibs; J . Casuso, 
128 llxs; patrón. L . Sorzano Jorrín. 
Los animosos jóvenes del Vedado 
Tennis Club han contratado una banda 
de música, (pie tocará lo mejor de su 
repertorio durante la travesía y pien-
san en la tarde del domingo 6 ofrecer 
un té á bordo del Julián Alonso á los 
temporadistas del Varadero, cn^corres-
pondencia á su amable atención del 
año pasado. 
Como se ve, será una excursión nyig-




Anoche continuó en la Kscuela no 
Arles y Oficios el ingeniero señor Pla-
nas, sus amenas é ilustradas diserta-
cienes sobre telegrafía eléctrica, des-
arrollando con todo el arte pedagógi-
co el tema "sistemas de comunicacio-
nes" más empleados liasta el día. 
E l ilustrado conferencista trazó en 
la pizarra, con mucha seguridad y pre-
cisión, los aparatos (pie se emplean eu 
todos los sistemas, como trasmisiones, 
receptores, descargadores eléctricos, 
conmutadores, etc. ete., dando una 
explicación clara y sencilla al alcance 
de los menos preparados en telegrafía 
y presentando todos los casos que pue-
den ocurrir en 'las diferentes estacio-
nes de una línea telegráfica, al enviar 
los despachos ó recibirlos. 
Como las demás noches un público 
ilustrado escuchó con profundo silen-
cio y mucho interés al señor Planas, 
que cada día da pruebas de más cem 
petencia en el manejo y explicación 
de los aparatos de telegrafía y su ins-
talación en las estaciones. 
E l viernes continuará sus conferen-
cias él señor Planas, y á los que aspi-
ren á telegrafistas ó de éstos concu-
rran á las próximas oposiciones, inte-
resa mucho oírlo. 
L A G A S A Q U S i r r A R S A 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
H a rec ib ido u n g r a n s u r t i d o de 
O B J E T O S B E P L A T A 
p a r a r e a a l o s , y otros a r t í c u l o s , a s í como 
j o y a s de oro y b r i l l a n t e s . 
G a l i a n a 76. T e l é f o n o A-4264. 
V I D A E E U 8 3 I 
En la Iglesia de Guadalupe 
E l próximo domingo, 6 del corrien-
te, se celebrará una solemne fiesta á 
espensas de una persona devota, por 
un favor recibido, como resultado de 
una promesa. Predicará el elocuente 
Padre Doval. cura párroco de Je-
sús María, oficiando la misa el Padre 
Méndez. 
L a parte musieal será dirigida por 
el Maestro Pastor, interpretándose 
obras escogidas de sabor clásieo-
religioso, 
A Santa Eduvigis 
En el mismo templo se prepara una 
conmovedora ceremonia con motivo 
de bendecir la preciosa imagen de ta-
lla que representa á Santa Eduvigis, 
ohra de un escultor cubano muy no-
table. 
Asistirá, atentamente invitado, el 
señor Obispo, y en su defecto la per-
sona que delegue S. I. para llevar á 
cabo la 'bendición. 
E l coro estará dirigido por el Maes-
tro Pastor. 
Al Sacramento 
E l próximo día 20, como tercero 
de mes. se celebrarán con toda sun-
tuosidad ios cultos á Jesús Sacramen-
tado, como fiesta de institución de la 
Muy Ilustre Archicofraclía que presi-
de el señor Jesús Oliva. E l templo 
ofrecerá un golpe de vista deslnaubni-
dor. 
Ocupará la sagrada cátedra el ilus-
tre conferencista P. Santiago G. Ami-
gó, canónigo de la Catedral y la músi-
ca, como de costumbre, á cargo del 
Maestro Rafael Pastor. 
La parroquia de Guanabaca 
'Solemnísima promete ser la fiesta 
que ha de celebrarse el domingo 21) lie] 
actual en este santo templo, dedicada 
i Vuestra Señora de la Asunción, por 
la piadosa señora Francisca Pedroso 
de Flores Apodaca. 
Estará el sermón á cargo del Com:-
sario ProvinciH de los Franciscanos, 
Fray Nicolás Vicuña, elocuente sabio 
orador sagrado. 
Una orquesta y voces de 25 profeso-
res de los más notables de la llábana, 
interpretarán obras del "motu pro-
prio," bajo la dirección del maestro 
Rafael Pastor. 
das de r o p a s , y a d e m á s le h a e s t a f a d o u n a 
b a t a de s e d a . 
I J A a c u s a d a no h a s ido h a b i d a y l a p o l i -
c í a d l ó c u e n t a de este h e c h o a l J u z g a d o 
C o r r e c c i o n a l c o m p e t e n t e . 
D E S A P A R E C I D O 
E l m e s t i z o B e r n a b é G a r c í a , v e c i n o de 
A s u i l a 116 A , a c c e s o r i a n ú m . 30, denunclrt 
a y e r á l a p o l i c í a , que desde el d í a a n t e -
r i o r h a d e s a p a r e c i d o de s u d o m i c i l i o s u 
h i j o A u r e l i o , de 18 a ñ o s , s u p o n i e n d o le h a -
y a o c u r r i d o a l g u n a n o v e d a d , pues é l n u n -
c a a c o s t u m b r a á f a l t a r de au c a s a . 
A B U R R I D A P E L A V I D A 
M a r i n a ( i u r a n d e M o r e n o , de 18 a ñ o s y 
v e c i n a de V a l l e 15< f q é a s i s t i d a en el C e n -
tro de S o c o r r o s del S e g u n d o D i s t r i t o , de 
una i n t o x i c a c i ó n g r a v e . 
D i c e la G u r a n d e que e n c o i i t r á i i d o s e a b u -
r r i d a de l a v i d a , t r a t ó de s u i c i d a r s e I n g i -
r i e n d o a g u a f e n l c a d a q u e t e n í a en un 
pomo. 
E l juess de g u a r d i a c o n o c i ó de es te h e -
cho , y l a p a c i e n t e q u e d ó en s u domic i l i o , 
E N E L H O S P I T A L N U M . U N O 
U n a e n f e r m a de l a r a z a n e g r a , n o m b r a -
d a U r s u l a L e a l , que se e n c u e n t r a en ob-
s e r v a c i ó n en el H o s p i t a l N ú m e r o U n o , 
a g a r r ó por el pelo á o t r a a s i l a d a n o m b r a d a 
J u l i a n a P l c h a r d o , l a t i r ó c o n t r a l a r e j a de 
h i e r r o de ' a c e l d a en que a m b a s se e n -
c u e n t r a n , c a u s á n d o l e u n a h e r i d a en l a c a -
beza . 
U N L E S I O N A D O 
H o y h a s ido c o n d u c i d o a l J u z g a d o de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , c u s t o -
d iado p o r dos g u a r d i a s r u r a l e s , p r o c e d e n t e 
de G u a n a j a y , el b l a n c o F é l i x R o b a i n a , que 
f u é s e n t e n c i a d o á, 30 d í a s de a r r e s t o por 
h u r t o de g a l l i n a s . ( 
L a c o n d u c c i ó n á l a H a b a n a de R o b a i n a 
obedece á, que se le a p l i q u e n los r a y o s X , 
p o r q u e e s t a n d o en el j u z g a d O ! a l v igi lguitc 
que e s t a b a e n c a r g a d o de s u c u s t o d i a s é le 
e s c a p ó u n t iro , h i r i é n d o l o en l a r e g i ó n g l ú -
tea , no s a b i é n d o s e d ó n d e se h a y a a l o j a d o 
el p r o y e c t i l . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 3 Agosto «le l&U. 
A l a s 11 de la m a ñ a n a . 
Plata espufiok» 98% á $8% T . 
Calderilla (en wo) 97 á 9 8 V. 
Oro americano r-oo-
t r a «ro español.. . 1%$% á 
Or© americano ooi*-
tra plata e«pañola 10X á XI T . 
Centenes á 5.84 en plata 
Id. en cantiáade>8... á 5.35 en plata 
Luises á 4,27 en plata 
i d . en ractiiades... á 4.29 en plata 
E l peso ainericaii« 
en plata española M O X á 1-11 V. 
P r o v i s i o n e s 
P U B Ü C A 0 1 0 I E S 
P O H E M Í A 
Al acusar recibo del tíltimo número 
de e.sta notable publicación, pasamos 
por alto lo que á su siempre artísticas y 
originalísimas portadas se refiere, pa-
ra entrar de lleno en su interesante su-
i mario, q ' i i es como sigue: 
i Dos páginas oeupa la interviú que 
un redactor de ''Bohemia," el señor 
Benítez Rodríguez, celebró con Zama-
, cois. Hay en esta interviú interesantes 
i declaraciones del notable escritor, 
acompañadas de un autógrafo. 
Rematan estas dos páginas intore-
I santes fotografías y el anuncio que 
j "Bohemia." hace de un artículo origi-
' nal y escrito en Cuba del notable es-
critor, que verá la luz próximamente. 
Siguen dos pá.ginas " L a Promesa" 
fuento interesantísimo por Rafael B . 
Santa Coloma, con una preciosa ilus-
tración de Morev. Dos páginas con 
grabados dedicada al 28 de Julio, fe-
cha de la Independencia del Perú con 
un artículo de Luis Lagomasino " L a 
Sentencia Fatal" preciosa poesía ilus-
trada á dos colores, por León Ichaso. 
Esta página es de un precioso efecto. 
Vienen desnués dos pácinas dedicadas 
á las actualidades y tres más á la cró-
| nica, social de Urbano del Castillo, lle-
na de grabados. 
¡ "Bobemia" da con este número el 
precioso alnananue correspondiente á 
Agosto y anuncia que para el juev-s 
de la actunl semana se repartirá la lu-
ic«!a edición de modas "Bohemia-Mo-
ldes." impresa en colores y con su pa-
trón cortado de valiosísima utilidad. 
La dirección, administración y talle-
res de "Bohemia" están situados en 
Habana 80. frente al Parque de San 
Juan de Dios. 
Agosto 3 
Precios pagados hay por ios si-
guientes artículog: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ U ¿ / i á 15.00 
En latas de 9 Ibs. qt 
En latas de Ibs qt. 
Mezclado s. clase caja 
Ajos. 
De Murcia 
Montevideo 22 á 24 cts 
Arroz. 
De semilla 3.^ á 
De canilla nuevo . . . 3.70 á 
Viejo 3.90 á 
De Valencia 4J/8 a 
Almendras. 
Se cotizan 34.00 á 35,00 
Bacalao. 
Xoruega 10.00 á 10.Vt 
Escocia 9.00 á 10.00 
ílalit'ax (tabales . . . . No hay 
Robalo No hay. 
Pescada á. 6.% 
Cebollas. 




20 á 22 cts. 
4.10 
5.14 
B O L S A P R I V A D A 
Isleñas 
F r i i o l e s . 
De Méjico, negros 
Hel país 
Blancos gordos . 





ñ 3 / 
Jamones. 
FVrris, quintal . . . 
Orras marcas . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.00 á 12.Vt 
Artificial 10.Kj á 10.% 
Papas. 
En sacos del Norte . . 
En barriles del Norte 
Del País quintal . . '. 
Isleñas quintal . . . 
Tasaio. 
'Se cotiza de 
Vinos, 
tintos pinas, seirún 
marca . ' 74.00 4 76.00 
á 23.00 
á 22.00 
5.00 á 6.00 
5.1/4 á 5.1/:. 
. No hal. 
3.1/2 á 4.00 
32.00 á 33.00 
c c i e d a c U s y E m p r e s a s 
# » 
p» , camp ón de 1010. 
^mír fin Pucl0 fletar' tr3s muflías 
J u H á T ? , 0 ^ de itinnrario- pl vaPor 
lles di 'ine saldrá de los mue-
ffiL lrrera (antiguos al de í u i z ) 
dia ¿l?0 5 dp Agosto á las ocho y me-
aj at1. ^ ^ h e pura Horrar á Varadero 
gata p^1" rlH f;> M v , i .lo la iv-
Wiprendera el viaje de retor-
Los señores socios del Vedarlo Ten-
nis Club que dedéen inscribirse, po-
drán hacerlo, dirigiéndose al señor 
Porfirio Franca (Prado 101) ó al seíior 
Guillermo Pórtela, los cuales han sido 
encargados por la -Junta Directiva ee-




^Por este medio, damos las más ex-
presivas gracias á la Directiva del Vé-
eñado tennis Cluh por la invitación que 
nos envía por medio de los amigos 
Franca y Pórtela para la oxcur.sión á 
Varadero. 
aViSOE R E L I f i l O S O S I De N ü e s t r r S o r a 1 ^ Gindalope 
v I K <> I I A 
CoV10^. ^ ñ a n a ' se c e l e b r a r á 1 
P 8 ^ A v,SOr,n611- y que a n u a l 
o r r i r n t p á las 
a s o l e m -
i n o n t " so 
H a b a m S o ñ n r ' i <íp 'as N i e v e s 
ttna. A g o s t o 2 do 11)11 
VA C a p e l l á n , 
A l f r e d o V . C a b a l l e r o . 
3-3 
E l d o m i n g o s e i s de l a c t u a l , á ' a s ocho 
y m e d í a de l a m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r en 
e s t a I g l e s i a u n a m i s a s o l e m n e que v a r i o s 
devotos d e d i c a n á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d del C o b r e on arolrtu do C r a c i a . 
P r o d i r a r á el R . P . D r . M a n u e l de J . D o -
b a l , P á r r o c o de l a I g l e s i a de J e s ú s M a r í a 
y J ó B é . 
H a b a n a , 3 de A g o s t o de 1911. 
E l P á r r o c o . 
924/ 2 t -3 2d-4 
C A B I L L A Z O S 
E n l a b o d e g a c a l l e de .Tes í i s M a r í a es-
q u i n a á O f i c i o s , a l t r a t a r o l b l a n c o R a m ó n 
B a r r o L l a n o , v e c i n o d e l n ú m . 2 de l a p r i -
m e r a de l a s c i t a d a s ca l l e s , de c o b r a r l e 
q u i n c e c e n t a v o s q u e l e a d e u d a b a u n t a l 
D o m i n g o R o m e r o P e r d o m o , é s t e t o m ó u n a 
c a b i l l a d e h i e r r o ^ y c o n e l l a l e d i ó de g o l -
pes á B a r r o , c a u s á n d o l e d o ^ J i e r i d a s e n l a 
r e g i ó n o c c i p i t o f r o n t a l , de ' p ^ m ó s t i c o m e -
nos s r a v é . 
E l a c u s a d o f u é de ten ido y pues to á d i s -
p o s i c i ó n del J u x g a d o C o r r e c c i o n a l del D i s -
t r i t o . 
R o m e r o d i c e q u e s i a g r e d i ó á B a r r o s con 
l a c a b i l l a , f u é p o r q u e é s t e le p e g ó de bo-
f e tadas . 
E N U N T R E N D E C O C H E S 
E n l a S é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a se 
p r e s e n t ó a y e r el b l a n c o A n t o n i o O b r a E s -
c o b a r , v e c i n o de l t r e n de c a r r u a j e s c a l l e 
do S a n J o s é n ú m . 99, d e n u n c i a n d o que de 
l a b a r b a c o a en que d u e r m e le h u r t a r o n un 
re lo j y d i e z pesos en e fect ivo , s o s p e c h a n d o 
s e a el a u t o r de este h e c h o u n c a b a l l e r i -
coro n o m b r a d o E u g e n i o . 
E l a c u s a d o no h a s ido deten ido y l a p o -
l i c í a d i ó c u e n t a de lo o c u r r i d o a l j u z g a d o 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
S U I C I D I O 
P o r e n c o n t r a r s e e n f e r m o y a b u r r i d o , a y e r 
t r a t ó de s u i c i d a r s e é l b l a n c o G r e g o r i o A b a -
jo y P á l m a l e s , de 66 a ñ o s , c o c i n e r o y v e -
c ino del M e r c a d o de T a c ó n , á c u y o efecto 
se l a n z ó desde los e n t r e s u e l o s de d i c h o 
M e r c a d o al p a t i o de l m i s m o . 
A b a j o f u é a s i s t i d o en el C e n t r o de S o -
c o r r o s , de u n a c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n g l ú -
t e a i z q u i e r d a , y de f e n ó m e n o s de c o n m o -
c i ó n c e r e b r a l . 
E l s u i c i d a q u e d ó en su domic i l i o . 
H U R T O Y E S T A F A 
N e l l y O r ñ a g h y , n a t u r a l de I t a l j a , v e c i n a 
de D a m a s 54, s e h a q u e r e l l a d o c o n t r a u n a 
p a i s a n a s u y a n o m b r a d a N i n a K l o r e s , d o m i -
c i l i a d a e n A n c h a del N o r t e 384, de h a b e r l e 
h u r t a d o un p a r de z a p a t o s y o t r a s p r e n -
Ollendorfí en la Habana 
A la librería y papelería del amigo 
Solloso, Obispo núm. 5$, acaba de 
mandar el gran editor francés una 
inmensa variedad de las muchísimas 
obras que vienen publicando con plá-
cemes de los lectores aficionados á la 
buena lectura. Algunos de los títu-
los q"̂ '8 recomendamos son: La Tie-
rra que Muere, La Barrera, Los Noe-
llet. Sor Juana, E l Segundón, No-
bleza Americana, L a Isla Desconoci-
da, Los Civilizados. La señorita Dax, 
E l Vicio .Errante, Su TTijo. Princes'as 
de Amor. E l Vengador. Tríptico, E l 
hombre que asesinó. Días de gloria, 
En la calle vieja, La senda roja, Jnan 
Coste. La señora de Sambelc, Juan 
Cristóbal, Montaraz, L a casa de los 
dos barbos, Juan de Agreve. L a muer-
to n'o Philac. E l íiltimo Conde, Ocios 
del Emperador. Contra Donaparte. 
Son muchos más 1 itrios los que en 
casa de Solloso pueden encontrar 
iK-fstros Wtores. Todos los de la li-
brería Ollendorff y muchos de otras 
casas importantes, cual son Bonrcf; 
Cíirnicr, llachette, líomo, Domenech, 
etc., etc. 
que se acaban de recibir en la " L i -
brería Nueva," de Jorge Morlón, Dra-
gones frente al teatro Martí, y que se 
venden á precios sumamente baratos: 
Introducción á la Filosofía, por 
Wundt, $1.30. 
Minerva. Tutrodiucción al estudio de 
los autores clásicos, griegos y latinos, 
por Gow y Reinach, $0.90. 
La democracia en América, dos vo-
lúmenes, por Tocqueville, $3.50. 
Crítica del lenguaje, por Mauthncr, 
$0.90. 
Historia de Porfirio Díaz y Méjico,, 
con muchos grabados, dos grandes vo-
lúmenes en pasta. $4-.00, 
Bombas é instalar-iones hidráulicas, 
por López Tapias, $1.50. 
E l ritmo de la vida, por Vargas Vi-
la, $1.00. 
Alma guasóna, por Pérez Zúñiga, 
$0.50. 
Viajes morrocotudos, cuatro volú-
menes, por Pérez Zúñiga. $2.00. 
Doña Tecla en Potomú, por Pérez 
Zúñiga, $0.50. 
•B. alt. 6-23 ' 
D i s u e l t a c o n f e c h a 30 de J u n i o ú l t i m o , 
l a s o c i e d a d que g i r a b a en e s t a p l a z a , b a j o 
l a r a z ó n de M a n t e c ó n y H e r m a n o , S u c e s o -
r e s de M a n t e c ó n y C o m p a ñ í a , se h a n a d -
j u d i c a d o todos los b i enes s o c i a l e s el s e ñ o r 
don . V i d a l R o d r í g u e z G ó m e z y l a s e ñ o r a 
v i u d a é h i j o s del s e ñ o r don M a n u e l M a n -
t e c ó n B a u t i s t a , h a c i é n d o s e c a r g o de l a c o n -
t i n u a c i ó n de los negoc ios y l i q u i d a c i ó n de 
los c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s de l a e x c e -
lente s o c i e d a d , l a n u e v a s o c i e d a d que s é 
h a c o n s t i t u i d o c o n l a d e n o m i n a c i ó n de V i -
da l R o d r í g u e z y C o m p a ñ í a , S . en C , S u c e -
s o r e s de M a n t e c ó n y C o m p a ñ í a , l a que 
c o n t i n u a r á l a e x p l o t a c i ó n de los e s t a b l e -
c i m i e n t o s t i t u l a d o s " R e f r i g e r a d o r N a c i o -
n a l " y " L a H a b a n e r a , " s i e n d o s o c i o s ge -
j r e n t e s de l a m i s m a , el s e ñ o r don V i d a l R o -
j d r í g u e z G ó m e z , y el s e ñ o r don E n r i q u e d e 
| So lo F a r r é s , y c o m a n d u a r i o s , l a s e ñ o r a 
! v i u d a é h i j o s de l s e ñ o r don M a n u e l M a n -
l t e c ó n , d o ñ a C a r m e n L a s t r a P a l a c i o s , don 
M a n u e l y d o ñ a M a r í a del C a r m e n M a n t e -
c ó n L a s t r a . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
G E B S P E R A M 
A g o s t o 
„ 4 — W i t t e n b e r g . B r o m e n y A m b e r e s . 
„ 5 — T r a f a l g a r . N e w Y o r k . 
„ 6 — D a n i a . V é r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 7 — E r n e s t o . L i v e r p o o l . 
„ 8 — B a l m e s . B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
j. 9 — H a v a n a . N e w Y o r k . 
1 0 — P i n a r del R í o . N e w Y o r k . 
„ 1 1 — L a P l a t a . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 1 2 — M a d a w a s k a . B u e n o s A i r e s y e s c a l a s 
„ 1 4 — M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
„ 1 4 — M é j i c o ) V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
„ 1 5 — M a d r i l e ñ o , G l a s k o w y e s c a l a s . 
„ 1 6 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
„ 1 6 — B u e n o s A i r e s , C A d i z y e s c a l a s . 
„ 1 6 — B e t a . B o s t o n . 
„ 1 7 — C a l e d o n i a ^ H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 1 9 — A l f o n s o X I I I . V e r a c r u z . 
„ 2 3 — L u g a n o . L i v e r p o o l y e s c a l a s . 
„ 2 4 — B a v a r i a . V e r a c r u z y e s c a l a » j 
„ 2 9 — T i m e s , N e w Y o r k . 
Agos to . n, 
„ 5 — S a r a t o g a . N e w Y o r n . 
„ 6 — D a n i a . V i g o , C o r u ñ a y e s c a l a s . 
„ 8 — E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
„ 1 1 — L a P l a t a . C a n a r i a s . V i g o y e s c a l a s . 
„ 1 2 — H a v a n a . N e w Y o r k . 
„ 1 4 — M o r r o C a s t l e , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
„ 1 5 — M é j i c o < N e w Y o r k . 
„ 1 5 - — E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
„ 1 5 — M a d a w a s k a . M o n t e v i d e o y é s c a l a s . 
„ 2 0 — A l f o n s o X I I I . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
„ 2 0 — B e t a . B o s t o n . 
„ 2 0 — H e l l e n e s , M o n t e v i d e o y B . A i r e a , 
„ 2 4 — B a v a r i a . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
A l a v a I I . de l a H a R a n í » todos los mlOr-
co.'e^ á las 6 de l a t a r d ». p a r a S a g u a y 
C a i b a r i é n , r e g r e s a n d o los t á b a d e s por l a 
m a ñ a n a . — S e d e s p a c h a á bordo .— V i u d a dé 
Z u l u e t a . 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a todos los 
mArtes . & l a s 5 de l a t a r d e , p a r a S a g ú * 
Y C a l b a r i é n . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a * v a p o r a m e r i c a n o ' 
" M é x i c o " , por 2 a l d o y é á . 
P a r a N e w O r l e a n e v a p o r a m e r i c a n o " E x -
Del isor", por A . E . W o o d e l l , 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r m g l é 3 " R i c h m o i u i " 
pur A . J . M a r t í n e z . 
COTIZACION DE VALORES 
r 
A B R E 
B l i a e t e » de l B a n ^ c H s p a f i o l de l a lírt» 
C u b a c o n t r a oro, de 4 á. 6% 
P l a t a e s p a ñ o l a * c o n t r a oro e s p a ñ o l 
98% A 98% 
O r e e n b a c k s c o n t r a oro e s p a ñ o l 1 1 0 1 1 0 H 
V A I - U R E 5 
C o m . ' / ynA. 
F o n d o » p ú b h c o a 1 1 
v . i or 
E - m p r é s t U o de i * R e p ú b l i c a 
de C u b a 114 118 
(O : . h* i .rthl 'ca d « (Juoa . 
D e u d a I n t e r i o r 109 113 
Obllb'^oloncs p r i m e r a b l p o t « -
c a d9l A y u n t a m i e n t o d « 1« 
H a b a n a 116 122 
O b l i K a c i u n e * «e8ru»-.da h i p o -
t e c a del A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a 113 117 
Obi lg tvc lon ia h i p o t e c a r l a s F . 
C . de C l e n f u « f o a * V U l » -
a l a r a N 
Id. id. s e g u n d a I d N 
lü. p r i m a r a Id. F e r r o c a r r i l d a 
C a l b a x l é n N 
Id p r i m e r a Id . G i b a r a & H o l -
g v l n N 
B o n o s h i p o t e c a r i o s de 1» 
Compp^ifr de G a s y Mleo-
t r l e i d a d de l a H a b a n a . . Í S 0 125 
B o n o s de l a l l á b a n a E l e c -
t r i c R a l l v r a y ' » Co, ( en o í r» 
c u l a c i ó n ) 107 112 
O b i i K a o i o n e s g e n e r a l « s ( p e r -
p e t u a s ) c o p s o l i d - u l w de 
| » Í F . C . U . de 1* F i b a u a . 111 118 
a o n o s d « (a Conapan".» do 
G a a C u b a n a . N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a flé 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
S a n t i a g o 108 110 Dduo» de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a e m i t i d o s en 18)6 1 
1897 N 
B o n o s s e g u n d a h t p o t e c * de 
T h e M a t a n z a s W a t e a 
W o k s N 
Id. h i p o t e c a r i o s C e n t r a l a a u -
c a r e r o " O l i m p o " N 
Id. id . C e n t r a l a z u c a r e r o 
" .Covadonga" N 
O b l l p a c i o n e s O r l e s C o a s o -
/ M a d a ? dd O s ? y 'Sie^i-
t r i c i d a d 100 103 
E n i o r - s T i ; ; ; , o-, lá R ^ O b l l r s a 
de C u b a , 16% m i l l o n e s . . 106 110 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 75 93 
F o m e n t o A g r a r i o 94 9S 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . 90 98% 
A C C l O N g » 
B n n c o E s p a S o l Te !a I s l a o » 
C u b a 106% 107% 
ÜMwwtí» A t c r í c o i a ue h u e r t o 
P r í n c i p e N 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . 100 121 
B a n c o C u b a N 
C o m í a n l a i'.h T ' sr ' -ocarr i l ea 
U n i d o s da la H s . b a n a y 
A i r u - i c e n * ! lo H ^ g l a l i m i -
t a d a 85 851/4. 
C a . E i l é o t n c a l e S a n t i a g o de 
C u b a 23 60 
i> Tni a ñ U del F e r r o c - a i r H del 
O e s t e N 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l 
R a i l w a y s I . l m i c e d P r e t e -
r i d a j i N 
I d . id . ( c o m u n e s ) N 
F e r m o a r r U de O i b a r s . & J í o l -
g u l n N 
C o n u ' H ñ l a C u b a n a de A l u m -
b - a d o de G a s N 
f V . T ' . i *í',f) ñu •;r>- ir E l e c t r i -
c i d a d de l a H a b a n a . . . 97% 100 
IM.nr- ...> u> H a b a n a P r ^ í e -
r e n t e s N 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . . 100 s i n 
í i ^ n j a de Coi-oerct" <i*« l a H a -
b a n a ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 110 s i n 
I d . id . ( c o m u n é s ) N 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes, R e p a r a c i o n e s y S a -
n e a m i e n t o d«- H u b a . . . . N 
Compj'ft lp H a v a n a K l e c t r l e 
R . - . i i ' v a y r Co . ( p r e í e r v a -
t e s ) 108% 110 
C a . id . id . ( c o m u n e s ) . . . 104 104% 
C o r m i a ñ l . A n ó n i m a de M a -
ta n z a r N 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u b a n a . N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a . N 
r u . n ' a W J ^ c r i c P de S a . n c U 
S p t r l t i i * N 
C o m p a ñ í a C u b a n T e l e p h o n e . 50 80 
C n . . A l m a c e n a s y M u e l l e s L o » 
I n d i o » 105 115 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 35 50 
C o m p a ñ í a F o m e n t o A g r a r i o . 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . . 159 163 
I d . id . B e n e f l c i a d a s 21% 26 
H a b a n a , a g o s t o 3 de 1911. 
S O C I E D A D 
C o r a l A s t u r i a n a 
Debiendo tomar parte este Orfeón 
en la gran jira-homenaje qne para 
conmemorar el centenario del inmor-
tal Jovellanos ha organizado el club 
Gijonés y que se celebrará el dia 6 del 
actual en los jardines de " L a Tropi-
cal," se avisa por este medio para co-
nocimiento general de las señores or-
feonistas que á la una de la tarde ten-
drá entrada el Orfeón al lugar que 
esta ocupe, debiendo estar allí reunidos 
y provistos del distintivo de la Socie-
dad, sin cuyo requisito no podrá to-
mar parte en la fiesta. 
Habana 2 do Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
Gabrid Vegn-. 
G. lt-3 ' 3d.4 
"CIRCÜLO A V T L E S I N O " 
Ruesro por pifas mo lió á todos los 86-
ñores a.soriíidos, siivan concurrir á 
la junta extraordinaria que tundra 
erecto el viernes euatro del actual, á 
las ocho y media ríe 1m, noche, e n la ca-
sa calle Virtudes número 23. bajos. 
E l Presidente, 
David Hévia. 
O. lt-8 %l-4 
A M N C I O S V A H I O S 
D R . C A R R I E L M . L A N D A 
De la f a c u l t a d de P a r í s y E s c u e l a de V i e n t 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de N a r i z , 
G a r g a n t a y O i d o 
C o n s u l t a s de 1 a 3. S a n R a f a e l 1, 
D o m i c i l i o : P a s e o entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2353 A g . 1 
PARA H O M B R E S l ^ í S S : 
o t r o s m e j o r e s á . $ 1 . 5 0 . C a m i s a s d e s * 
d e 9 5 c t s . C a l z o n c i l l o s d e s d o ( > O c t s . 
L A MODA E L E G A N T E 
M u r a l l a 4 « , cerca de Aguacate 
S o a d m i t e u n r e c i e n l l o r a d o d e 1 4 
á l o a ñ o s . 
9074 4 t - l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
' K l , 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Teléfono A-4085 
Euoí i ta CUuicasecura eu SO días 
C '¿ZH 
D E XA M A R I N 1 . - ^ M ^ de la tard<;- A«oato 1911. 
H A B A N E R A S 
Anoche. 
Un gran llono on Pavret. 
Me refiero á la segunda taiida, tan-
da de honor, por ser la que estaba déa-
tiuada para la ceaparieióíj de Soledad 
Aharez. 
Fué otro tanto en la primera. 
Poro yo llegué al teatro cuando caía 
el telón entre atronadores aplausos pa-
ra la. nueva tiple, para Prudeneia Gri-
IV11, de qüien oí hablar eon los mejores 
elogios ó ¿duardo Alonso, el inteligen-
te crítico teatral de VI Mundo. 
Me había distraído entre bastidores 
en agradable plática con Soledad, mi 
antigua amiga, recluida en tierra a/te-
ca durante siete años. 
Los mejicanos se ban quedado in-
consolables sin su tiple favorita. 
No la dejaban salir. 
/.Pero cómo dejar de venir la que 
reclamaba e l afecto y simpatía de todo 
un público? 
Hablamos del pasado, de aquellos 
díás de AlbNu. lías memorables en que 
una parte del publico y otra parte do 
la prensa se obstinaron en poner á So-
leda 1 Alvarez en pugna con Ksperan-
y.n Pastor. 
Se produjo cierta excisión insosteni-
ble para la artista! 
Tuvo que abandonar el campo. 
. Y marchó á Méjico, peto sin odios, 
sin malquerer ñas . . . 
Anoche me lo confesaba. 
Me citó en prueba sus buenas rela-
ciones con la Pastor mientras ambas 
se eneontraron de nuevo en la capital 
nie iieana. 
\ o advertí entre la Soledad de hace 
siete años á la Soledad nue se presen-
í:'i anoche con ffi. nhéta de la vida más 
(iii" una ncr /eña diferencia. 
"̂ s el pelo. 
Lo trae le Méiicó recortadito, ca-
yen lo en ri/os. muy poblado, m'ás aba-
jo de la nuca. 
La huella del tiempo y la de la vida 
rsf 'niea no han hecho mayor efecto en 
esa trrá •i] y airosa fi<rurita. 
V hablemos dé] público. 
Era muv nuaneroso, lo repito, tanto 
^is altas como en las bajas locali-
dades. 
I p saláj preciosa. 
Advertíase la presencia, ya en pal-
cos, ya en lunetas, de un sruno de da-
rnos, vr entre éstas. María "Martín de 
I")ol/. Pilai- Bolet de Ponce, Nena Pons 
de Pérez de L Ri\'a Lnonnldina Luis 
áe Dolí, Teté ^Foré de Solís. Márgarfi 
ta L--tra Ouevedn. íruadalupe V i -
jlarail de Baños, Adolfina Lonsra de 
Delgado. Pahchita TTennoso de Mari l l , 
Avelina izquierdo de Demestre. Piona 
rancio de Pronzález Xo;'key. f iar ía 
Oon-'íl^z de 1 i r̂ecra de Alvarez. Ame-
lia Planea de Fernández ríe Castro, 
Jr-efina Pmbd de Kohly. Paquita A l -
yarez de (,r"-i'lla<= Herminia Varona 
de Cabeza. Flora Puiz de Kohly. En-
rioueta Planas de Lamoneda y la in-
tpresantc viudita Fmmanuela Salmoí-
rasrhi. i c e ''e tfieábase airosamente en 
un "•'•dlé rlc platea. 
Ai la L 'n'z de Rodríguez, en lune-
ta, muy bella, muy, elegante, como 
siemnre, 
Y la íovpn y espiritual Angéíita 
O-nv.ír, vipfo (ip Menoeal. 
Bn un n"lco di» pl^tcfi veí^sr. A 1%-
pevarza Tris, la fironti]. la celebradísi-
ma tit)V due acababa de I W a r de Pi-
nar del Río. 
F^tabü •"•omnañndn de Josefina Pe-
ral v 1 > Jo-efir-i S'̂ crarra. 
Artistas las dos rlc su Compañía. 
Salen hoy mismo pjira ^íatanzas co-
mo nunto ini-ial S* la prran loimire 
<\V* ha d > rcl i ' /a i- Plsperanza Tris por 
todi la República. 
Señoritas. 
Cu frupo brillante. 
Estaban en un palco de, platea las se-
ñoritas le Rctancourt. Angelina, NTe-
na y María Josefa, con la espiritual 
Concbita Va.ssa'llo. 
En otro palco. Miss Florence Stein-
hart. i'.\u legada v ta^ ^r^dns*'. 
Tsolina Díaz, una adorable pinare-
fia, digna de todos los elogios por su 
belleza, gfacia y simnatía. 
;Oué encantadora Tsolina! 
Formajiilo una trinidad deliciosa 
Conchita Gallardo, Pilar Ponce y Ma-
rina Do]/.. 
Adelita Campaneria. lindísima. 
Nena Rivero. María Luií,,i Delgado, 
Cristina Martínez Oriiz. María del 
Carmen Cabello. Maficnsa Freiré, 
Margot de la Torre. Ofelia Cruscllas, 
Rosa Morales. Cheche Pérez Chau-
mont. Josefina Barraqué, Carmen del 
Castillo. Ernestina Marill y Rifa Lo-* 
pe^ "Muro. 
María Antonia López. Chichi Rive-
ro, Elvira Morales, Regina Planas, 
'Al ic ia Nadal, Victoria Fernández Mo-
lya, Nena Al variz, Conchita Pernán Lz 
de Castro. Xeua de la Torre y Delia 
Nadal. 
Y élanquita Fernández de Castro, 
Málula Kivei'o y Ada Del Monte. 
Tan lindas las tres. 
Después, en los Helados de Ptitis, 
Peuníasé la flor de la concurrencia. 
La cita allí, en múltiples mesas, era 
para mañana en Payret, primer vier-
in s de moda de la t nnporada. 
Se repetirá el lleno dé .<noclie. 
A l g o sobre v ia jeros . • 
No lleg*') todavía La Naiarrc. 
Escribo á lr.«5 once ds la mañana y 
aun no está señalado el vapor que mu-
chos esperaban desde las seis. 
Se despido hoy, en viaje para Chi-
le, el distinguido joven José F. Ga-
r r i g a , nombrado primer secretario de 
la Legación de Ollbs en aquella repú-
blica. 
Va en el Anfoííio L ó v : . donde tam-
bién embarca Ramiro TTernández Pór-
tela, (pie se dirige á Lima eon igual 
cargo i-n la Legación do Cuba. 
Y llegó esta m a ñ a n a 'e Alemania á 
bordo del Ipiranaa, el joven matrimo-
nio Conchita Bródermann y Carlos 
S t ü e t z e l . 
Sale el sábado el Sarafoga. 
Sábese dé varios pasajeros disti)i-
güidos que HevaH el rápido y elegante 
vanor de ía línea de "Ward. 
Entre otros, el señor A. da Fontou-
ra Xavier, Ministro del Brasil, (pie 
vino á esta ciudad ún 'camente pg'M 
asuntos rrlacíonados con stí alta mi-
sión diplomática. 
Volverá á New York, donde quedó 
su distinguida familia, y juntos todos 
-aldrán después para Europa con ob-
jeto de continuar viaje á Río Janeiro. 
No irá, por ahora, ñ. Méjico. 
Se despide en el Sara toga el joven 
doctor Gustavo González Sastre, que se 
dirige á París, en viaje de recreo, para 
estar de vuelta antes del invierno. 
Y una viajera tan distinguida como 
Mrs. L. S. ITouston, la caritativa pre-
sidenta del Sunskiné, que va A New 
York para reunirse eon su esposo, eon 
quien regresará á la Habana en plazo 
próximo. 
Me da el encargo Mrs. Houston de 
despedirla de aquellas de sus amista-
des de quienes no puede hacerlo por 
la premura con que ha dispuesto su 
viaje. • 




E l presidente del Senado, doctor 
Antonio Gonzalo Pérez, se encuentra 
nuevamente entre nosotros después 
de una agradable temporada en Ma-
druga. 
Pronto embarcará para Europa. 
• 
Belencita Sell. 
La espiritual rubita. siempre tan ce-
lebraba, ha estado recogida en estas 
días últimos aquejada por pertinaz 
fiebre. 
Amigos numerosos de la gentil se-
ñorita han acudido presuroso á éfeté-
rar-e de su estado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
• 
Ecos ele una boda. 
Boda de una joven villareña. la se-
ñorita Piedad Arencibia. y el señor 
Lorenzo Laredo, el diligente y bien 
querido corresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA en las Villas. 
Se celebró en Santa Clara, en la ca-
pilla del convento de las Hermanas del 
Amor de Dios, ante el altar del Car-
men. 
Muy interesante la ceremonia. 
En (día actuaron, como padrinos, la 
distinguida señora Rosa Díaz viuda de 
Arencibia y el doctor Federico Lare-
do Brú, ilustrada Fiscal de la Audien-
cia de la Habana. 
Y los testigos fueron, por la novia, 
el doctor Gabriel Vandama y el se-
ñ o r Antonio Vidaurreta y, por el no-
vio, el doctor 'Clemente Vázquez Bello 
y el señor Eugenio Fernández. 
Reuníanse en la ceremonia elemen-
tos muy caracterizados y muy distin-




P- P. C. 
Con dirección á Caibarién han salido 
los jóvenes y distinguidos esposos Ele-
na Puma rada y doctor Angel Tz-
quierdo. 
R egresa ra n p r ó x i m a m en t e. 
Esta noche. 
La reapertura de Troicha-Gard(n 
con bellas exhibiciones cinematografl" 
ca.s y selectas audiciones musicales. 
De invitación. 
Noche de moda en Miramar con 
la retreta en el .Malecón de la Banda 
Municipal. 
Y Uamlet en el Nacional á petición 
del público. 
Obra triunfal de Fuentes. 
KNKhfi E PONTANILLS. 
N A C I O N A L 
Anoche, miérco les de moda, representó -
se ante selecta concurrencia, " E l matrimo-
nio interino," de fJavault. 
L a Arévalo , Fuentes y Soriano Viosca 
estuvieron sencillamente deliciosos. 
P a r a los tres hubo muchos y muy me-
recidos aplausos. 
Hoy, segunda representac ión del gran-
dioso carama trágico en seis actos, en pro-
sa y verso, del inmortal Shakespeare, tra-
ducido y arreglado á la e spaño la por Lui s 
López Ballesteros, "Tlamlet". 
Desde ayer es tán vendidas numerosas lo-
calidades para esta función< que ha de 
constituir un nuevo y e n t u s i á s t i c o acon-
tecimiento. 
Y el colosal triunfo Que Fuentes alcanzó 
anteanoche volverá á lograrlo hoy. 
E l sábado, día de moda, estreno de " L a 
confesión," de Dicenta, y reprisse d« "Las 
florea". 
E l martes 8, "Frío" y "Nochebuena". 
Y en preparación " L a raza" y " E l ger-
men". 
Hoy, amena función. 
A las ocho y cuarto, en tanda doble, U 
grac ios í s ima comedia en dos actos, de R a -
mos rarr ión , " E l oso muerto". 
A las diez, estreno del ingenioso sa íne te 
en un acto, de Casero y Larrublera, "Los 
liolgazancs," gran éxi to del Teatro i,ara 
de Madrid. 
Prepáranse los estrenos de " E l derecho 
á la vida" y "Laa comedían tas". 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
El cartel de esta noche es interesan-
tís imo. 
Toresky representará "Kl jamón nacio-
nal" (estreno) y " L a consulta"; debuta! á 
como coupletista Mad. Ivel; hará un act > 
de lluslonlsmo el caballero Carisi , y se 
proyectarán nuevas y sorprendentes pe-
l ículas del repertorio de Santos y Artigas. 
E n '•El Jamón nacional" encarnará To-
resky á un yanqui que quiere j a m ó n ; una 
mecanógrafa que vive de lo mismo; un 
gallego que la imita; un empleado que co-
bra y no trabaja, y un viejo patriota á 
quien no alcanza el j a m ó n . . . 
Prepárase el estreno de la sensacional 
película " L a Hastilla," y el de la obra 
de actualidad " L a herencia de Lil.orio". 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDAGION DE AR1IGUL0S DE ES1AGIDN 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE 10ALLAS PARA BASO, COLGADURAS Y LENCERIA 
E N -
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFÜMERIA J 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . — M i l d o s c i e n t o s s o m b r e r o s v e n d i d o s e n c i n c o m e -
ses, s o n l a d e m o s t r a c i ó n m á s p a l t t i a r i a de q u e n u e s t r o S a l ó n 
de M o d a s t i e n e t o d o e l f a v o ? d e l a s d a m a s . 
Ag. 
P A Y R E T 
D E B U T D E L A COMPAÑIA 
Anoche ante un numeroso público, debu-
tó la c o m p a ñ í a de género chico, con tres 
obras conocidas. 
Prudencia Grifell fué la primera tiple 
que se presentó en el escenarlo. L o quo 
para Soledad Alvarez resultaba fáci l: el 
aplauso, por ser ya antigua conocida del 
público< para la Grifell s u p o n í a una labor 
á juzgar en el momento. 
E l cronista cree que no acertó á elegir 
la obra del dobut; para estos casos se 
busca un papel de visualidad, y. el que le 
ofrece " L a buena moza" es uno de esos 
que regatean las ocasiones al lucimiento; 
mejor dicho, no las tiene. Sin embargo, 
en cuanto la Grifell encontró un huequeci-
to para poner un poco de arte y cora-
zón, al l í lo echó. E n el cuadro segundo 
de la obra hay una escena que en manos 
de cualquiera no adquirir ía relieve nin-
guno; pero que de ella sacaron Prudencia 
y Mart ínez un partido inexplicable. E l 
público, sin Interesarse por lo que decían, 
se e n t u s i a s m ó con el gesto de los artistas, 
á los que aplaudió largo y merecidamente. 
E n " E l poeta de la vida" Prudencia G r i -
fell volvió á encargarse de un embolado 
y vo lv ió á torearlo con arte y habilidad, 
rep i t i éndose los aplausos. 
"Los tres gorriones" ya ten ía más que 
hacer é hizo mucho en ella esa artista. 
Su principal mér i to e s t á en la desen-
voltura escénica y en el dominio absoluto 
del gesto, la compene trac ión del persona-
je y el estudio. Se ve en Prudencia G r i -
fell la. artista que hizo sus primeros tan-
teos e scén icos entre actores de méri to y 
irepresentando género * grande y elevado. 
L a voz que posee es suficiente para cum-
plir como buena representando obras de 
zarzuela menor. / 
Soledad Alvarez tuvo muchos aplausos 
antes y después de interpretar sus papeles. 
E l triunfo alcanzado anoche lo debe á su 
fama, justamente adquirida en c a m p a ñ a s 
anteriores. T a m b i é n ella, no sabemos de-
bido á qué, se presentó con papeles se-
cundarios. Toda su labor se redujo á can-
tar dos n ú m e r o s tíe m ú s i c a como directora 
de dos comparsas. Los dos los tuvo que 
repetir, lo que supone un average lucido. 
E s linda graciosa y picaresca. Hoy 
nos ofrecerá ocas ión para comparar sus 
mér i tos art í s t i cos actuales con los que l u -
ció en temporadas anteriores, que eran 
muchos y valiosos. Por io pronto, el tiem-
po nos la devuelve tan hermosa y sugesti-
va como antes; no dudamos que traiga 
también su arte remozado. 
Rosa Blanch cargó con el peso de toda 
la noche, y lo l levó con soltura y habili-
dad. F u é muy bien recibida. 
Paco Martínez es un excelente actor, 
qué pronto será popular en la Habana. 
"Wimer estuvo bien toda la noche, y lo 
mismo Escribá, Mercedes de la Torre y 
Adela Zaldlvla. 
Hay deseos de ver á esta s i m p á t i c a a r -
tista ¡buena moza! en papeles de impor-
tancia. 
E l resto de la compañía , unps bien, otros 
discretos. E l conjunto bueno. 
Muy nutridos y afinados los coros, 6 
igual c lasif icación para la orquesta. 
Nos aguarda una lucida temporada. 
E l debut no ha dado al cronista ocas ión 
á un juicio acabado de cada uno de los 
cómicos . Agradecemos esta facilidad que 
se da á nuestro trabajo. Nos será m á s 
cómodo Ir emitiendo opinión á medida que 
las obras se sucedan y los artistas vayan 
exponiendo lo que se traen dentro. L a 
primera impresión es muy buena. 
E s t a noche se pone en escena, en la se-
gunda tanda. "Enseñanza libre". 
E n primera " E l poeta de la vida" y en 
tercera " L a buena moza". 
A L B I S U 
L a reprisse de " E l buen demonio " di 
U ñ a r e s Rivas, obtuvo anoche un excelen-
te éxi to . 
M A R T I 
X o t n s . . . apuntemos notas: no dan tiem-
po ni espacio para mñs. 
Apuntemos que m a ñ a n a se comerá en 
Martí "Arroz cón frijoles": es el ú l t imo 
plato de Santiago de nuestro caro Santia-
go, que se apellida González para desdi-
cha del arte. Será cosa excelente: plato 
rico. 
Apuntemos que L i n a — L i n a Frutos—pre-
para su beneficio. L i n a es altamente s im-
pát ica: todo el mundo la quiere y la co-
noce. Ahora, se pasa el d ía rebuscando 
numér i tos para formar con ellos el pro-
grama. Será tamblé-n cosa buena. 
Y apuntemos que esta noche se pondrán 
" E l lío de la maleta," " L a coja, ó la boda 
de tumba y v ira" y " E l ú l t im» descubri-
miento"; tres obrlcas divertidas y gracio-
sas que harán reír al respetable . . . 
Y aquí paz, y después gloria. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
P a r a hoy se anuncia en e«te fresco sa-
ló nde Prado y Virtudes, el estreno de dos 
magní f icas pe l ículas cuyo argumento 'es 
in teresant í s imo . 
También se exhibirán otras, todas á cuál 
m á s digna de admirarse. 
Para el domingo prepara la empresa una 
extraordinaria m a t i n é e con una grata sor-
presa á los niños . 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, día de moda, y con tal motivo laa 
damas que asistan á este sa lón son ga-
lantemente obsequiadas con bouquets. 
Estreno de la comedia de arte titulada 
"Como Ivette triunfa de un solterón em-
pedernido", cuya longitud es de dos mil 
pies. 
Reestreno de " E n el aUar del amor" y 
reprisse de " E l lirio marchito," "N'at P l n -
kerton," quinta parte "Jlmmy el fogone-
ro," etc., etc. 
01 jueves de la entrante semana, estre-
no de la película de arte " L a mujer del 
médico'^ en dos partes y cuatro mil pie» 
de longitud. 
P U B I L L O N E S 
E n el vapor "Dania," que zarpará de 
nnsetro puerto el día G, tiene tomado pa-
saje el conocido empresario dê  circos An-
tonio V. Pubillones. que en busca de atrac-
tivos se dirige á Europa. 
E l popular empresario se propone este 
año ofrecernos una temporada deliciosa, 
que se inaugurará el día 15 de Noviembre 
en punto céntrico de la ciudad; 
Antonio contra tará en Londres, París , 
Viena, Berlín y d e m á s capitales que visi-
te, cuanto de notable encuentre en el g é -
nero de e spec tácu los á que dedica su in-
teligencia y su dinero. 
De Rerlín nos traerá dos famosas pan-
tomimas: "Masepa" y "Una fiesta en Pe-
kín " que han sido la great-attraction du-
rante la temporada en la corte del Empe-
rador Guillermo. Nada menos que dos-
cientas personas toman parte en estas dos 
grandiosas pantomimas, ocupando el pri-
mer término un grupo de preciosas baila-
rinas rusas y una orquesta de lindas vla-
nesas. 
De Hamburgo nos importará una her-
mosa colección de fieras amaestradas, es-
cogidas de la menagerie de Hagenbesk, y 
de los mejores circos europeos contratará 
las estrellas m á s salientes. 
Pubillones este año quiere echar el res-
to y batir el record de sus anteriores tem-
poradas. . 
M O L I N O R 0 l f N 
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T A L P A R E C E 
U n a c o n s i g n a e n t r e l a s f a m i l i a s 
h a b a n e r a s s e ñ a l a r p a r a s u s c o m = 
p r a s l a g r a n c a s a d e n o v e d a d e s 
L A F I L O S O F I A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
T o d a s l a s t e l a s s e m a l b a r a t a n 
20,000 varas organdí estampado, preciosos colores, ¡á 3 
centavos! 
40,000 varas olán. hilo puro, que vale 20 centavos, ¡á 
12!/2 centavos! 
500 piezas crea de hilo, ¡á $3-00! (con 30 varas.) 
1,000 piezas madapolán , metro de ancho, ¡a $3-00! (30 
varas.) 
90,000 varas warandol, hilo puro, ¡a 8 centavos! 
10,000 varas de tira bordada, muy ancha y fina, ¡á 5 cta! 
500 chales de plata, blancos y negros, ¡a $3-00! 
300 piezas cotanza, yarda de ancho, ¡á $2-00! (22 
varas.) 
S E S A L D A N 
Todas las etaminas bordadas, nansús floreados y foula-
res, que valen 3 y 4 reales, ¡a 15 centavos! 
N a n s ú blanco, vara y media de ancho, ¡á 15 centavos; 
Corsés de todas marcas, que valen $3-00 y $4-00, ¡á 75 
centavos! 
Sobrecamas de olán, cameras, ¡á 40 centavos! 
800 piezas de crea catalana, puro hilo, ¡á $3-90! (30 
varas.) 
Camisones bordados, ( i s l e ñ o s ) , ¡á 75 centavos! 
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P A R A L A S V I S I T A S 
á l a s o b r a s d e l M A I N E , p a r a l o s b a i l e s y p a s e o s , l a c o n s i g n a 
e n t o d a d a m a e l e g a n t e e s v i s i t a r a n t e s 
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ZAPATOS P l í L CHAMPAN 4 2 4 ORO 
M A R C A 
A L E T R O Y E T F i L L S 
P A R I S 
U L T I M O S M O D E L O S 
F L O R I T 
S A N R A F A E L N U M . 2 5 
A l l a d o d e " L a B a n d e r a A m e r i c a n a " 
NOTA.—Los zapatos franceses que vende esta casa son de la fábrica de los señóte» 
A. L E T R O Y et F I L L S , de París, y llevan este nombre en la suela é impreso en el inte** 
como garantía de la única casa que los vende en CUBA, el nombre de F L O R í T . 
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C 2280 
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